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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! С Е ГОДНЯ В НОМЕРЕ 
СОВЕТСКАЯ 
СИБИРЬ 
№ 16 (6385J 
Орган Н о в о с и б и р с к о г о обкома и горкома В К П ( б ) 
и областного Совета депутатов трудящихся. 
[ 19 Я Н В А Р Я 1941 г., воскресенье. [ Не 
Соревнование имени X V I I I Всесоюзной кон-
ференции В К П ( б ) . — I Вступила в строи мар-
теновская печь № 15. В. Камахин . — На 
трех станках — 20 норм за смену. — П о ме-
т о д у тов . Халявина. (1 стр.) . 
Раз 'яснение В Ц С П С . (1 стр.) . 
И з у ч а т ь баланс, г л у б ж е вникать в экономи-
к у предприятия: — Е. Иванов . — К и р п и ч и и 
Е Г О Д Н Я II НОМЕРЕ 
люди. Б . Н о в и к о в . — . А н а л и з и р у я баланс... 
Э. Л н н т . — Против расточительства. Г . К о с и ц -
кий . — Парторганизация и резервы производ-
ства. (2 стр.). 
Э. Абдулина . — В Центральном музее 
В. И . Ленина. (3 стр.) . 
И. Вутаков . — О теплофикации второго К у з -
н е ц к о г о металлургического завода. (3 стр.). 
Ф. Сорокин . — Ш а х т е р ы - х у д о ж н и к и . (3 стр.) . 
Англо-германская война. (4 стр.). 
К потоплению крейсера «Саутгемптон». 
(4 стр.). 
О б с у ж д е н и е в палате представителей зако-
нопроекта Рузвельта. (4 стр.). 
Репрессии за участие в «народном конвенте». 
(4 стр.). 
П о Новосибирску и области. (4 стр.) . 
БОЛЬШЕВИКИ—НЕПРИМИРИМЫЕ 
П Р О Т И В Н И К И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
РУТИНЫ И ЗАСТОЯ 
(Передовая „ П р а в д ы " за 18 января 1941 года) 
Технические завоевания социалистиче-
Ккои индустрии стали предметом особой 
)рдости советского народа. Сотни и тыся-
и новы'х изделий освоены нашей про-
мышленностью в годы сталинских пятиле-
ток. Нет теперь такой машины, какую 
нельзя было бы сделать на советских за-
водах. Ленинско-сталииская политика на-
шей партии обеспечила техническую неза-
висимость СССР. 
Эту великую победу социализма надо 
крепить, кренить неустанно, не успокаи-
ваясь на достигнутом. Теперь, когда пар-
тия Ленина—Сталина поставила во весь 
рост задачу в течение 10—15 лет догнать 
главные капиталистические страны и в 
: экономическом отношении, то-есть по раз-
верам промышленного производства на ду-
шу населения, вопросы техники продолжа-
ют стоять на первом плане. Основная эко-
номическая задача СССР будет решена тем 
скорее и успешнее, чем более быстро будет 
совершенствоваться и развиваться у нас 
техника. Большевики являются носителя-
ми технического прогресса, непримиримы-
ми противниками технической отсталости, 
рутинерства, застоя. Большевики должны 
для блага социализма выжать из техники 
все. что она может дать! 
Выжать из техники все -— значит не 
только смело ломать устарелые нормы ис-
пользования оборудования, но и произво-
дить на этом оборудовании продукцию, 
стоящую на уровне лучших достижений 
мировой техники. 
Это особенно важно и необходимо в ма-
шиностроении, которое является нервом 
всей промышленности и технически воору-
жает все народное хозяйство и оборону 
страны. По поводу технической политики 
советского машиностроения тов. В. М. 
Молотов так говорил на XVI I I с'езде пар-
тии: «Нам нужно не всякое машинострое-
ние, нам нужно развитие передового ма-
шиностроения, стоящего в полной мере на 
уровне главных достижений мировой тех-
ники... Мы не должны допускать отстава-
ния нашей машиностроительной промыш-
ленности от уровня современной техники, 
от современных технических достижений, 
к чему неизбежно ведет самоуспокоенность 
и зазнайство в этом деле». 
И теперь, почти через два года после 
XVI I I партийного с'езда, можно сказать, 
что именно самоуспокоенность и зазнай-
ство в технике продолжают являться одной 
из основных причин отставания многих 
предприятий и отдельных отраслей про-
мышленности от уровня современной тех-
ники. Некоторые наши хозяйственники и 
инженеры забывают о том, что в капита-
листических странах, особенно сейчас, во 
время второй мировой войны, техника не 
стрит на месте, а идет вперед. Изобретают 
порою то, что давно изобретено за грани-
цей и что можно позаимствовать в техни-
ке капиталистических стран. Не вывелись 
у нас зазнайки, не интересующиеся дости-
жениями мировой техники, пренебрегаю-
щие иностранным опытом. Такие хвасту-
ны постоянно кичатся: «Мы сами с уса-
ми», и в то же время топчутся на месте. 
Речь идет, разумеется, не о слепом пре-
клонении перед иностранной техникой, а 
об умелом использовании всего лучшего, 
что она создала, о постоянном обогащении 
техники нашим собственным опытом. Для 
этого надо решительно покончить 
знайством и самовлюбленностью некото-
рых наших специалистов и хозяйствен-
ных руководителей. 
Ряд наших машиностроительных заво-
дов выпускает устаревшую по техниче-
ским качествам продукцию. Это особенно 
бросается в глаза на некоторых предприя-
тиях электрического машиностроения и 
адпаратостроения. Заводы Наркомата элек-
тропромышленности выпускают моторы, 
для изготовления которых требуется цвет-
ного металла на 2 0 — 2 5 процентов боль-
ше, чем для - моторов со стеклянной изоля-
цией, выпускаемых американскими заво-
_ дами. Многие наши электромашины по 
сравнению с лучшими заграничными об-
разцами более тяжелы по весу и значи-
тельно уступают им по своим эксплоата-
дионным качествам и внешней отделке. 
Харьковский электромеханический завод 
(ХЭМЗ) выпускает масляные реостаты 
конструкции 1907—1909 гг., расходуя на 
них в два—два с половиной раза больше 
металла по сравнению с современными 
американскими реостатами. И при всем 
этом недавно на собрании актива Наркома-
та электропромышленности раздавались 
чванливые голоса. Тов. Скиданенко — 
директор завода ХЭМЗ. того самого, кото-
рый выпускает реостаты конструкции де-
вятисотых годов, начал свою речь с хва-
стовства. Завод-де выпускает машины, 
которых не знает мировая техника. Ора-
тору тут же на активе справедливо заме-
тили: «А, может быть, товарищ Скида-
ненко не знает мировой техники?!» 
С большим апломбом выступал дирек-
тор Московского трансформаторного заво-
да тов. Иванов, хотя, как известно, и по 
трансформаторам нам еще много предсто-
ит поработать, чтобы подняться до уров-
ня мировой техники. Тов. Иванов делал 
ударение на достижениях, подчеркивая, 
что завод является дважды орденоносным. 
И сам тов. Иванов является дважды орде-
ноносцем. За прежние заслуги — спаси-
бо, но надо же добиваться новых! А впе-
чатление создалось такое: завод дважды 
орденоносный и директор дважды ордено-
носец, — чего же от нас, собственно, 
хотят... 
Наркомате электропромышленности 
пренебрегли новой техникой. Технический 
совет наркомата, как это видно из напе-
чатанных на-днях в «Правде» заявлений 
видных специалистов электромашинострое-
ния, оказался пустым местом. В таком же 
плачевном состоянии находится и техни-
ческий отдел наркомата. Может ли нарко-
мат при таких условиях "быть действи-
тельным техническим штабом промышлен-
ности? Нет, ив может, если положение не 
будет решительно выправлено. 
Не так давно в газете 
ние» со статьей «За дальнейший техни-
ческий прогресс!» выступил нарком об-
щего машиностроения тов. Паршин. Начал 
он с того, что «машины и изделия, ос-
военные за последние годы вашими заво-
дами (то-есть заводами Наркомата общего 
машиностроения. — Ред.), имеют высокие 
эксплоатационные показатели, и многие 
из них не уступают конструкциям машин 
передовых заграничных фирм». Имея в 
виду, что такая важнейшая продукция 
наркомата, как велосипеды, часы, некото-
рые приборы, отстает по качеству и ас-
сортименту от заграничных образцов, за-
явление тов. Паршина можно признать по 
меньшей мере нескромным. А дальше тов. 
Паршин сам фактически подтверждает в 
своей статье, что работники наркомата до 
прошлого года недостаточно знали совре-
менное состояние иностранной техники в 
соответствующей отрасли промышленности 
не учитывали новейших достижений 
техники. 
Партия и правительство требуют, что-
бы наша техника неустанно развивалась 
и совершенствовалась, чтобы советское 
машиностроение было самым передовым, 
чтобы наши кадры по-большевистски бо-
ролись с техническим консерватизмом, с 
рутиной, с застоем в технике. 
Наши инженеры, конструкторы, изобре-
татели, люди науки и техники должны 
быть проводниками технического прогрес-
са. Творческая мысль их должна постоян-
но работать над созданием новых кон-
струкций, новых материалов, новой тех-
нологии. Они должны стремиться к тому, 
чтобы вся советская продукция была дей-
ствительно лучшей в мире. Социалистиче -
за- ский строй создал исключительно благо-
приятные условия для творчества, для 
созидания, для такого расцвета науки и 
техники, какого не знала еще мировая 
история, какого не может знать капита-
листический строй! 
У большевика — командира производства', 
советского инженера, советского конструк-
тора должно быть постоянное творческое 
беспокойство, постоянное стремление 
достижению новых технических' успехов 
Известный конструктор Герой Социалисти 
ческого Труда тов. Яковлев, говоря 
стимулах творчества советских людей, пи-
сал в «Правде»: «Творческие работники 
никогда не бывают довольны своей рабо-
той, не почивают на лаврах, и эта не 
удовлетворенность достигнутым есть то 
же стимул к совершенствованйю, к дви 
жению вперед». Не успокаиваться на до 
стигнутом, а постоянно двигаться 
ррд! — таким должен быть лозунг всех 
советских специалистов, командиров произ-
водства, партийных работников промыш 
леиности, всех тех, кто стоит близко к 
технике, кто долкен ее неустанно двигать 
вперед. 
С О Р Е В Н О В А Н И Е и м е н и X V I I I ^ £ , Б С О Ю З Н О Й 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И В К В Д ) 
ПЕРВЫЕ В КУЗБАССЕ 
ПРОКОПЬЕВСК, 18 января. (Наш 
корр.). Коллектив первого участка шахты 
имени Сталина показывает исключитель-
ные образцы в работе. 18 января он за-
кончил месячный план. Выдано на-гора 
10 тысяч тонн угля. Замечательную побе-
ду одержала стахановская бригада щито-
виков тов. Бурова. За 17 дней она добы-
ла 6.192 тонны угля вместо месячного 
плана в 5.500 тонн. Забойщики этой 
бригады тт. Обезин, Поршнев и сам брига-
дир тов. Буров ежедневно выполняют по 
три с половиной нормы выработки. Хоро-
шо работает и другая бригада тов. Шаба-
лина. 
— Так же производительно будем рабо-
тать весь 1941 год, — заявил началь-
ник участка тов. Кондратьев. 
Горняки первого участка не успокаива-
ются на достигнутом. Они решили про-
грамму первого квартала выполнить за 
два месяца. 
ПО М Е Т О Д У 
тов. ХАЛЯВИНА 
ЛЕНИНСК, 18 января. (Наш корр.). На 
шахте «Комсомолец» широка внедряется 
метод тов. Халявина. Участок IN5 3 пол-
ностью " церешел на скоростную очистку 
забоев. Результаты не замедлили сказать-
ся. Участок ежедневно выполняет план на 
122 процента. Причем забойщиков сейчас 
работает 10 человек вместо 18 прежних. 
Раньше здесь не успевали выкачивать 
вруб иногда за три смены, постоянно жа-
ловались на плохую кровлю, обилие воды, 
а теперь вруб выкачивается за одну смену. 
На участке резко выросла производи-
тельность труда. Каждый забойщик дает в 
среднем 32 тонны угля. Отлично работают 
бригадир тов. Боринский, а также забой-
щики тт. Пестерев, Сунцов, Гладенко и 
другие. 
В ближайшие дни руководители шахты 
переводят на такой же режим работы са-
мый крупный участок № 1. Начальник 
участка тов. Рачковский многое сделал 
для того, чтобы ликвидировать отставание. 
В прошлом это был самый аварийный уча-
сток. Теперь он ежедневно перевыполняет 
план на 15 процентов. На участке выросли 
такие отличники-стахановцы, как тт. Бес-
палов, Щербинов, Касаткин и Жиляев. 
Вступила в строй 
мартеновская печь № 15 
СТАЛИНСК, 18 января. Сегодня, в 2 
часа/ дня, вступила в строй новая марте-
новская Печь № 15, сооружением которой 
закончено строительство второй очереди 
сталеплавильных агрегатов завода. 
Пятнадцатый мартен по своей мощности 
равен самым большим, ранее пущенным, 
13 и 14 печам завода. Автоматизирован 
он намного лучше их. Кроме новейшей 
контрольно-измерительной аппаратуры, ре-
гулирующей подачу газа и воздуха, новая 
печь имеет и диффузорные кессоны, че-
рез посредство которых регламентируется 
тепловой режим печи. 
^ В беседе с вашим корреспондентом 
обермастер тов. Клюев, под наблюдением 
которого произведены наварка подины печи 
и подготовка ее к луску, заявил, что но-
вый агрегат и вся аппаратура успешно 
выдержали первое испытание. 
Первую плавку, выпущенную сегодня, 
шихтовал инженер тов. Зотенко, варил 
сталевар тов. Нехорошее. 
НА ТРЕХ СТАНКАХ— 
ДВАДЦАТЬ НОРМ ЗА СМЕНУ 
На-днях кузнецы-многогорнисты Бара-
бинского вагоноремонтного пункта тг. 
Ильин и Останин, работая на пяти гор-
нах, выполнили сменное задание по куз-
нечному цеху на 1.132 процента. Каж-
дый из них заработал по 125 рублей. В 
этот же день токарь-многостаночник тов. 
Баранов, работавший на трех станках, вы-
полнил почти 20 технических норм. 
После работы в стахановской смене 
кузнецов и токарей состоялся митинг, на 
котором тт. Ильин и Баранов заявили, 
что они теперь всегда будут работать на 
трех горнах и трех станках. 
Тт. Баранов, Ильин, Останин и брига-
дир кузнечного цеха тов. Синельников 
премированы. Своей образцовой работой 
они внесли коренное изменение в про-
изводственный процесс кузнечного и ме-
ханического цехов. Раньше эти цехи ра-
ботали на две смены, сейчас они переве-
дены на трехсменную работу. 
В. КАМАХИН. 
Инструктор Барабинского политотде-
ла Омской ж. д. 
НАКАНУНЕ ЛЕНИНСКИХ ДНЕЙ 
ЛЕНИНСК. (Наш корр.). На шахтах 
треста Ленинуголь и других предприятиях 
города идет деятельная подготовка к ленин-
ским дням. Уже проведено около ста докла-
дов и бесед о жизни и деятельности Вла-
димира Ильича Ленина. 
На беседах у тов. Корякина (шахта «А»), 
. тов. Семенова (шахта имени Кирова) и 
тов. Вакарвна (шахта имени Ярославского) 
присутствовало больше 500 человек. 
. 18 января агитаторы первичных партий-
организаций проводят беседы о 
В. И. Ленине на десятидворках с населени-
ем города. 
В Доме партийного просвещения органи-
зована выставка, посвященная Ленину. 
• 
КЕМЕРОВО. (Наш корр.). Городская 
библиотека развернула подготовку к ле-
нинским дням. Изготовляется фотомонтаж, 
посвященный жизни и деятельности Вла-
димира Ильича, художественный плакат на 
тему: «Ленин, как читатель библиотеки» и 
выставка произведений Ленина. 
Читальный зал уже подобрал и выста-
вил литературу для докладчиков и агита-
торов. С 10 января в красных уголках и 
школах взрослых города начались беседы 
о жизни великого вождя и чтение худо-
жественной литературы о Владимире Ильи-
че Ленине. К этой работе привлекаются ши-
рокий актив библиотеки, массовики арте-
лей, учителя школ малограмотных, работ-
ники киигопередвнжек и другие. 
Сотни агитаторов выходят на квартиры 
к избирателям бывших избирательных уча-
стков. 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РЕАЛИЗУЕМ УСПЕШНО 
Члены промартели «Химик» Кемеров-
ского межрайпромсоюза наметили ко дню 
открытия XVI I I Всесоюзной партконферен-
ции выполнить квартальную программу не 
меньше как на 70 процентов. Принятые 
на себя обязательства коллектив артели 
реализует добросовестно. План прошедших 
дней января выполнен больше чем на 160 
процентов. 
Первенство в соревновании имени XVII I 
партийной конференции заняли стаханов-
цы тт. Михайлов, Турсинов и Пинита, 
выполняющие норму до 200 процентов. 
Председатель "артели ИЛЬИН. 
НИ СТАНЦИИ ТОПКИ ПОЕЗДА СТОЯТ С У Т К А М И 
в 16.07, от-Дежурный Тонкинского отделения и 
кольцевые диспетчера с возмутительной 
безответственностью относятся к продви-
жению кольцевых маршрутов. Кольцевой 
маршрут № 159 прибыл на станцию 
Топки в шесть часов 4 января и просто-
ял на 18 больном пути до 13 января. За 
эти девять суток маршрут мог бы сделать 
полным оборот. На требование отправить 
маршрут, начальник поезда тов. Кашников 
получает неизменный ответ дежурных от-
деления: отправим за! 
правим завтра в 18.52... 
Диспетчера Тонкинского отделения пре-
вратили станцию в отстойник поездов, 
грубо игнорируют приказ наркома № 279 
об организации работы кольцевых марш-
рутов на дорогах урало-сибирского на-
правления. 
А. ГОЛОЛОБОВ. 
Поездной мастер Тайгинскэго резерва. 
Цех под'емки Новосибирского паровозного деп 
ларок XVIII Всесоюзной партийной конферет 
снимке (слева направо): мастер цеха под'емки 
А. М. Моннн проверяют обточку тендерного i 
27 ноября заковч! 
Л. Г. Терещенко г 
г годовой план. В по-
1ено два паровоза. На 
бандажннк-стахав ~ 
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР 
Пленум Верховного суда СССР рассмот-
рел дело о самовольном оставлении работы. 
Приказом ио строительной конторе Ка-
лининской железной дороги мастер Ар-
тюшкин был понижен в должности и 
переведен на работу в качестве старшего 
рабочего. Но от этой работы Артюшкин 
категорически отказался. Его привлекли к 
судебной ответственности. Согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года Артюшкин был при-
говорен к тюремному заключению на три 
месяца. 
Приговор этот, однако, был отменен же-
лезнодорожной Коллегией Верховного суда 
СССР. Коллегия вообще прекратила это де-
ло по тем мотивам, что Артюшкин отка-
зался не от той работы, на которой был 
раньше, а от вновь предложенной ему. 
По протесту председателя Верховного 
суда СССР тов. И. Т. Голякова дело Ар-
тюшкина было рассмотрено на пленуме. В 
протесте указывается: если Артюшия 
считал, что его неправильно понизили в 
должности, он мог обжаловать действия 
начальника перед профсоюзом и админи-
страцией. Но- он не имел права отказы-
ваться от предложенной «ему работы. 
Пленум удовлетворил протест председа-
теля Верховного суда СССР. Дело Артюш • 
кина направлено на новое рассмотрение Б 
ту же Коллегию в ином составе. 
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ВЦСПС 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
утвердил следующее раз'яснение Всесоюз-
ного, Центрального Совета Профессио-
нальных Союзов: 
при назначении рабочим и служащим 
пособий по временной нетрудоспособности 
и пенсий по государственному социально-
му. страхованию стаж работы считается 
непрерывным также и в следующих слу-
чаях: 
а) при переходе на другую работу в 
связи с избранием на выборную долж-
ность в государственном учреждении, коо-
перативной или общественной организа-
ции, при откомандировании на другую ра-
боту по решению общественной организа-
ции, а также при переходе по конкурсу 
на профессорско-преподавательскую работу 
в высшем учебном заведении; 
б) при поступлении на работу после 
временной инвалидности, вызванной тру-
довым .увечьем, профессиональным или 
общим заболеванием, или после болезни, 
продолжавшейся свыше 2 месяцев и вы-
звавшей увольнение, — если работник 
вернулся на прежнее место работы или 
если он поступил в другое предприятие 
ли учреждение и представил справку о 
том, что администрация по прежнему ме-
сту работы не могла предоставить ему 
подходящую работу (время, в течение ко-
торого работник не работал вследствие ин-
валидности, не засчитывается в непре-
рывный стаж); 
в) при поступлении на другую работу 
в связи с увольнением по сокращению 
штатов или вследствие ликвидации уч-
реждения или предприятия — если пере-
рыв в работе не превышает одного ме-
сяца; 
г) при поступлении на работу по 
окончании учебного заведения, в которое 
работник был командирован по решению 
государственного учреждения, хозяйствен-
ной или общественной организации (время 
обучения не засчитывается в непрерыв-
ный стаж); 
д) при переходе на работу в другую 
местность в связи с переводом туда мужа 
или жены — если при этом перерыв в 
работе не превышает одного месяца (не 
считая времени переезда). 
Настоящее раз'яснение распространяет-
ся на пособия и пенсии, назначаемые 
после его издания. 
Д Е Н Ь Н А Ш Е Й С Т Р А Н Ы 
В ОТКРЫТОЙ ГОНДОЛЕ 
СУБСТРАТОСТАТА НА ВЫСОТЕ 
11.000 МЕТРОВ 
17 января командир воздухоплаватель-
ной группы аэрологической обсерватории 
Главного управления • гидрометеорологиче-
ской службы СССР известный стратонавт 
Фомин и старший пилот Голышев совер-
шили выдающийся полет на субстратоста-
те «СССР ВР-79» об'емом более 2.500 
'кубометров. В открытой гондоле, представ-
ляющей корзину, сплетенную из ивовых 
прутьев, они поднялись на высоту свыше 
11.000 метров. 
Только двум аэронавтам удалось до сих 
пор достичь в открытой гондоле страто-
сферы и вернуться живыми. Это были 
немецкие ученые Берсон и Зюринг. В 
1901 году на аэростате «Пруссия» об'е-
мом в 8.600 кубометров они поднялись 
на высоту в 10.800 метров. С тех пор 
прошло уже 40 лет. За это время было 
совершено немало попыток подняться на 
11.000 метров в открытой гондоле, но все 
оканчивались неудачно. В 1927 году 
американец Грей во время первого под'е-
ма вынужден был выброситься на спуске 
с парашютом, а при повторном полете — 
погиб. В 1928 году на высоту в 11.000 
метров поднимался испанский аэронавт 
Молас. При спуске аэростата тело его бы-
ло найдено закоченевшим на дне гондолы. 
17 января вечером ТАСС получил от 
аэронавтов телеграмму, в которой они 
сообщали: «Через полтора часа после 
старта мы достигли высоты около 11.000 
метров. Температура воздуха здесь дости-
гала 60 градусов ниже нуля. Самочувст-
вие в стратосфере было хорошее. Па «по-
толке» пробыли 15 минут. Посадку со-
вершили в 16 часов 10 минут близ фаб-
рики имени Володарского в Ивановской об-
ласти. Свой полет посвящаем XVII I Всесо-
юзной партконференции. Фомин, Голышев». 
"юев с белофиннами 
инии Маинергсйма 
Фотоклише ТАСС. 
В Курской области, в тридцати километ-
рах от станции Новый Оскол. в степи раз-
вернулось село Велико-Михаиливка. На 
Телеграфной улице села сохранился дом, в 
котором 6 декабря 1919 года на объединен-
ном заседании Реввоенсовета Южного фрон-
та и Первой конной армии выступил това-
рищ Сталин с планом окончательного раз-
грома Деникина. В этом доме сейчас поме-
щается историко-революционный музей. 
Музей пополнился новыми экспонатами, 
закончена реставрация самого дома. Восста-
новлена обстановка комнаты, в которой 
происходило историческое совещание. 
МУЗЕИ В ВЕЛИКО-МИХАИЛОВКЕ 
Документы, фотоснимки и другие мате-
риалы знакомят посетителей со сталинским 
планом разгрома Деникина, боевыми дейст-
виями Первой конной армии, с пребыванием 
товарища Сталина в Велико-Михайловке 
и т. п. 
Трудящиеся проявляют большой интерес 
к местам, связанным с историей Первой 
конной армии. Музей посещают колхозники 
из окрестных сел и районов. Сюда приез-
жали рабочие Тульского оружейного завода, 
ленинградского завода имени Кирова 
другие. 
Л Ы Ж Н Ы Й СПОРТ - ЛУЧШЕЕ 
СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ 
ВЫНОСЛИВОСТИ 
Опыты, проводимые физиологической ла-
бораторией Научно-исследовательского ин-
ститута физической культуры, показали, что 
наиболее успешно выносливость развивает-
ся у людей, занимающихся лыжным спор-
том. Это и понятно. При работе, проюл-
жавшейся несколько часов подряд, лыжник 
должен уметь приспособить свой организм 
так. чтобы были обеспечены бесперебойная 
работа .сердца, правильное дыхание п т. д. 
Специальная передвижная лаборатория 
института проводит опыты над бегунами 
или лыжниками. Наблюдениями установле-
но, что марафонский бегун в минуту по-
глощает полтора—два литра кислорода, а 
лыжник на более длинную дистанцию — 
3.5 литра. Ходьба на лыжах резко усили-
вает обмен вешеств. но, несмотря на это, 
организм спортсмена может очень долго вы-
держивать огромную нагрузку. При лыж-
ном- беге затрачивается большое количество 
энергии, однако организм легко справляется 
с утомлением. Причина этого лежит в са-
мом характере движений лыжника. В рабо-
ту включается весь организм — все мыш-
цы действуют плавно. Все части тела тра-
тят энергию равномерно, облегчая тем са-
мым деятельность сердца. 
Работы института свидетельствуют о том, 
что лыжный спорт является незаменимым 
средством воспитания выносливости. Спорт-
смен, оказавшийся выносливым на лыжне, 
будет вынослив и в других условиях, ка-
кими бы трудными они ни оказались. Че-
ловек, умеющий хорошо ходить па лыжах 
по пересеченной местности, — смел, ловок, 
силен. Лыжпый спорт прививает ему заме-
чательные качества — качества бойца, за-
j щитника родины. 
е 0 В Е Т С ЙЖ Я С Й В Й Р Ь 
19 Я Н В А Р Я 1041 ' N И 
Изучать баланс, глубже вникать в экономику предприятия 
К и р п и ч и И Л Ю Д И 
Очень жаль, что на открытом партий-
ном собрании кирпичного завода № 3 не 
было ни одного человека из облпромстро-
ма, а тем более из облпромснаба. Очень 
жаль. Посидеть часика два—три и послу-
шать. о чем там говорили, было бы для 
них если не приятно,' то во всяком случае 
полезно. 
Молодой директор аавода тов. Гречиш-
ников докладывал о финансово-экономиче-
ском состоянии предприятия, анализировал 
его годовой баланс. Впервые на большом 
собрании цифры убытков и потерь прозву-
чали не просто отвлеченными многознач-
ными числами, а наполнились конкретным, 
ошутимым содержанием. 
В самом деле, что представляют собой 
356 тысяч рублей убытка, понесенного 
заводом в 1940 году? 
Разбирая эту цифру, кав говорят, 
косточкам, тов. Гречишников прежде все-
го отметил невыполненно плана: вместо 
14 миллионов кирпича выпущено лишь 
около 10 миллионов. А ведь расходы (за-
работная плата и многие другие) склады-
вались в расчете на 14 миллионов! Мало 
того, кирпича первого сорта завод 
жен был дать 30 процентов, второго — 
60 и третьего — 10. По первого сорта он 
дал только 10,6 процента, зато третьего— 
19,5 процента плюс полпроцента чистого 
брака, но предусмотренного никаких пла-
ном. Значит опять-таки завод не полу-
чил того, что рассчитывал получить: за 
дрянной кирпич никто не будет платить 
столько же, сколько за хороший. 
В итоге лишь по фонду заработной пла-
ты перерасходовано свыше 11 процентов. 
Тов. Гречишников называл и другие 
цифры. Например, 18 тысяч рублей, по-
терянных на поломанных и сожженных 
рамах, 15 тысяч, потерянных в жилищном 
хозяйстве, и т. д. и т. д. Убытки склады-
ваются из мелочей, их несет заводу даже 
скромная электрическая лампочка, кото-
рую забыли во-время потушить. 
Ответы на вопросы, заданные директо-
ру, обсуждение доклада дорисовали кар-
тину. В прениях выступали основные ра-
ботники завода — и начальник цеха об-
жига тов. Беспалов, и начальник сушиль-
ного цеха тов. Стрелнин, и технологиче-
ский руководитель тов. Галышиин, и ме-
ханик тов. Ян Чан-фа, и мпогие другие— 
люди, ответственные за тот баланс, ко-
торый только что был развернут перед на-
ми во всей его неприглядной красе. 
Разительный факт привел в своем вы-
ступлении секретарь парторганизации тов. 
Зайцев. Оказывается, на заводе до сих пор 
нет правильного учета труда. Завод выпу-
скает только 10 процентов кирпича перво-
го сорта, д заработок рабочих и админи-
стративно-технического персонала начис-
ляется «на круг», за кирпич вообще, не-
зависимо от его качества. 
Уже одного этого факта достаточно для 
того, чтобы понять причины перерасходов 
по фонду заработной платы. 
0 совершенно правильно представитель 
райкома партии тов. Комаров остановился 
в своем выступлении на кадрах завода. 
Кирпич — и плохой и хороший, и перво-
сортный и третьесортный — делают люди. 
Видимо, до сих not) они мало болели за 
качество своей работы, за государственное 
имущество, за государственную копейку. 
Видимо, на заводе слабо поставлен конт-
роль. плохо выполняются решения партии 
и правительства о повышении трудовой 
дисциплины, о борьбе с браком. 
Ответственность за все это ложится в 
первую очередь на партийную, комсомоль-
скую и профсоюзную организации. Види-
мо, в массовой работе есть прорехи. Кста-
ти, иа партийном собрании, разбиравшем 
такой серьезный вопрос, как баланс пред-
приятия. комсомольцев не было совсем. 
Какую же роль они играют в обществен-
ной жизни завода'/ Какое место занимают 
в борьбе за крепкий, добротный кирпич/ 
Собрание резонно потребовало, чтобы 
парторганизация наряду с другими живо-
трепещущими вопросами поставила в по-
вестку дня своей работы и вопрос об 
авангардной роли комсомольцев иа заводе. 
Но причем здесь работники облпром-
строма и облпромснаба? — спросит чи-
татель. — Почему нужно жалеть, что 
никто из них не был на партийном собра-
нии кирпичного завода? 
Надо жалеть. Очень не мешало бы 
работникам двух вышеупомянутых уч-
реждений побывать на этом собра-
нии. И не только потому, что кирза-
вод Ni 3 входит в их систему... Нет. они 
услышали бы очень много поучительного 
и... нелестного о себе и о своей работе, 
частности о работе своих руководителей 
тт. Толононнинова и Левина. 
На кирпичном заводе № 3 много еше 
пеполадок. Все выступавшие в прениях 
честно их признали, искренне обещали 
исправить. Больше того, уже исправляют. 
В первой декаде ноября, например, длан 
по старой традиции был выполнен всего 
лишь на 40 процентов, а во второй дека-
уже на 127 проц., и в третьей — 
на 132. Декабрьское заданно перевыпол-
нено на 14 процентов. 
Но вот первая декада января опять под-
вела! завод... Почему? Только потому, что 
облпромснаб оставил завод без топлива. 
Оставил так же, как оставлял десятки -раз 
и в прошлом году. 3.500 часов простояли 
цехи завода в 1940 году, простояли глав-
ным образом из-за несвоевременной до-
ставки топлива. 
Снабженец завода тов. Абанин, да и 
другие выступавшие приводили прямо 
анекдотические факты о системе работы 
облпромснаба и его руководства. 
А руководство облцромстрома? Достаточ-
но сказать, что тов. Гречишников оказал-
ся четвертым директором завода в 1940 
году. Менялись работники бухгалтерии, 
инженерно-технические работники, плано-
вики... Не успеет человек освоиться с де-
нд его месте оказывается другой, 
который тоже начинает осваиваться. 
Квархал&иьш, . .планы облпромстром со-
ставляет так, что если их сложить вместе, 
тй! ''годового плана, составленного тем же 
самым учреждением, никак не получится. 
Открытое партийное собрание кирпично-
го завода X i 3 просило районный комитет 
партии поставить вопрос о ненормальных 
взаимоотношениях с облпромстромом и 
облпромснабом перед горкомом ВКП(б). На-
до полагать, так и будет сделано. Город-
ской комитет партии скажет по этому по-
воду свое слово. Скажет веско и убеди-
тельно. 
Кирпичный завод хочет работать, может 
работать и должен работать хорошо. 
Е. ИВАНОВ. 
14 января на многих предприятиях Новосибирска прошли от-
крытые партийные собрания, на которых с большевистской дело-
витостью обсуждались финансово-экономические вопросы. К о м м у -
нисты, совместно с беспартийным активом, впервые глубоко-озна-
комились с балансом своих предприятий, наметили широкую 
программу дальнейшей борьбы за высокую рентабельность про-
мышленности города. 
Сегодня мы публикуем несколько отчетов о собраниях. 
Серьезная школа 
Парторганизация и резервы 
производства 
Еще недавно паровозное депо ст. Ново-
сибирск-I считалось одним из отстаю-
щих на Томской дороге. Аварии, брак, 
прогулы, нарушения правил технической 
эксплоатации лихорадили тысячный кол-
лектив. К концу первого полугодия 1940 
года депо пришло с клеймом «очаг ава-
рийности» и с убытком в 210 тысяч руб-
лей. 
Обсуждая финансово-экономическое со-
стояние депо, партийное собрание показа-
ло, как партийная организация и коман-
диры, преодолевая отставацие, завоевывали 
право быть в числе передовых предприя-
тий Томской дороги. Докладчик — на-
чальник депо тов. Фетисов называл мно-
жество цифр. Но за цифрами была видна 
большая работа партийной организации. 
— 1940 год, — говорил тов. Фети-
сов, — мы закончили выполнением про-
изводственной программы по всем важней-
шим показателям. План пробега паровозов 
выполнен на 101.8 процента, под'емочно-
го ремонта — на 126 процентов. Получе-
но 285 тысяч рублей прибыли. 
Тов. Фетисов подробно ознакомил уча-
стников собрапия с многочисленными ре-
зервами производства, использование ко-
торых может дать сотни тысяч рублей 
экономии. 
Действенное социалистическое соревно-
вание и внедрение методов знатного же-
лезнодорожника страны тов. Папавина вы-
звали к жизни новую форму стахановско-
го труда. По почину машиниста, кандида-
та1 в члены ВКЩб) тов. Лунина родилось 
замечательное движение паровозников, ре-
монтирующих свои машины силами паро-
возной бригады. 
Из месяца в месяц растет доля участия 
паровозных бригад в ремонте. В ноябре 
13,6 процента работ на промывочном ре-
монте выполняли лунинцы, а в декабре— 
42 процента. Это значительно снизило 
расходы на ремонт. Если в сентябре про-
мывочный ремонт паровоза стоил 436 
рублей, то в ноябре он составил 268 руб-
лей. 
За копоткий срок в движение лунинцев 
вовлечено 63 паровозных бригады. Сокра-
щение об'сма ремонтных работ дало не 
только большую экономию средств, но и 
способствовало улучшению ухода за ма-
шинами, увеличению пробега паровозов. 
В депо насчитываются десятки машини-
стов, дающих 60—80 тысяч километров 
пробега паровоза между под'емочным ре-
монтом вместо 35 тысяч по норме. 
Об одном из передовых машинистов — 
тов. Тупицыне рассказал на партсобрании 
секретарь партбюро тов. Пронудин. Паро-
воз тов. Тупицына дал 80 тысяч километ-
ров пробега между под'емочным ремонтом. 
За восемь месяцев бригада сэкономила 
691 тонну угля, или. 27 тысяч рублей, 
25.600 рублей сэкономила на ремонте и 
смазке паровоза. 
— Партийная организация, — заявил 
тов. Прокудин. — постоянно заботится о 
внедрении опыта тов. Лунина среди паро-
возников. Чтобы облегчить переход паро-
возных бригад на1 самостоятельный ремонт 
машины, партийная организация привлек-
ла лучших слесарей и машинистов для 
индивидуального обучения паровозников 
слесарному делу. За несколько месяцев 41 
паровозник, повысив свою слесарную ква-
лификацию. сможет в большем об'емс ре-
монтировать свои локомотивы. А это даст 
десятки^ тысяч рублей экономии. 
На партийном собрании коммунисты и 
беспартийные с большевистской страст-
ностью обсуждали вопросы экономики и 
финансового состояния депо. Тов. Жилов— 
инженер по труду привел интересные 
цифры, свидетельствующие о значитель-
ных резервах для экономии государствен-
ных средств. Так, например, из-за плохого 
качества ремонта и все еше недостаточно-
го ухода за машинами депо потеряло в 
истекшем году 60 тысяч рублей на меж-. 
поездном ремонте паровозов. В то же время 
за хорошее качество ремонта комплексным 
бригадам выплачено премии на 120 тысяч 
рублей больше, чем предусмотрено планом. 
Непомерно велики общедеповские расхо-
ды. Только по этой статье перерасходова-
но более 300 тьшяч рублей. 
Парторг цеха под'емочного ремонта тов. 
Горев заявил, что полученная в прошлом 
году прибыль незначительна в сравнении 
с теми возможностями, которые имеются в 
депо. Партийная организация только за-
нялась балансом предприятия и предстоит 
проделать очень многое. Прежде всего, сле-
дует улучшить планирование ремонта, па-
ровозов, изжить штурмовщину в конце 
месяца и простои и начале. 
Решение партийного собрания указывает 
конкретные пути борьбы за экономию госу-
дарственных средств. 
г. косицкии. 
В 1940 году партийная организация 
Новосибирского хлебокомбината X: 1 
сколько раз слушала доклады директора и 
заведующих цехами о работе предприятия. 
Но партийное бюро, как и вся парторгани-
зация, никогда не вникало глубоко в дея-
тельность производства, но_ изучало 
всерьез его экономического состояния, не 
интересовалось балансом. Проверяли рабо-
ту комб/шата по двум основным показа-
телям: количественное выполнение плана 
и качество продукции. Такие вопросы, как 
экономия сырья и материалов, причины 
брака, финансовое положение комбината, 
себестоимость продукции, в повестке дня 
партийных собраний, в плане работы пар-
тийного бюро не встречались. 
Неудивительно, что парторганизация 
проходила мимо многих фактов бесхозяй-
ственности: комбинат платил десятки ты-
сяч рублей штрафа за простой вагонов 
под выгрузкой; на складах лежит на 143 
тысячи рублей различных материалов, не 
нужных производству. Например, абажу-
ров для электроламп запасено на полтора 
года, битума (асфальта) — на несколько 
лет и т . п. 
Впервые многие вопросы экономики 
предприятия встали перед воммунистами 
лишь в период подготовви к партийному 
собранию, специально посвященному фи-
нансово-экономическому состоянию произ-
водства. 
Собрание состоялось 14 января. Гото-
вясь к нему, партбюро решило предвари? 
твльно провести беседу с партийно-хозяй-. 
ственным активом комбината на тему о 
балансе производства. Проводила ее на-
чальник планового отдела тов. Герасимова. 
На беседе некоторые коммунисты в пер-
вый раз поняли, что себестоимость продук-
ции складывается не только из расходов 
основных видов сырья и .заработной пла-
ты. Каждый килограмм угля, сожженный 
сверх нормы, каждый киловатт-час элект-
роэнергии, потраченный без необ холи мо-
сти, удорожают продукцию, бьют по балан-
су. Впервые для многих коммунистов ста-
ло понятно слово «калькуляция». 
Эта беседа подняла интерес партийно-
хозяйственного актива к вопросам эконо-
мики. Тов. Герасимовой были заданы де-
сятки вопросов о нормах и фактическом 
расходе сырья, топлива, о цеховых и об-
щезаводских расходах комбинате. Мно-
гие участники беседы через несколько 
дней1 — ; на партийном,..собрании — вы-
ступали сами, приводили конкретные фак-
ты нарушений хозрасчета, бесхозяйствен 
ноет», называли источник!? экономии 
сы{гья. топлива, энергии. 
По основным показателям вомбипат за-
вершил 1940 год неплохо: программа вы-
пуска продукции выполнена на 114,9 
проц.. себестоимость снижена на 3 
цента. Это позволило перевыполнить план 
накоплений в полтора раза. Однако многие 
источники накопления не использовались, 
предприятие несло убытки. 
Расход электроэнергии не превышает 
установленной нормы. Но это отнюдь не 
значит, что энергия тратилась экономно. 
В конторе часто свет горит днем. В цехах 
недостает выключателей и бывает, чте 
энергию расходуют без необходимости. 
Там. где нужна одна лампочка, горит пять 
—-десять. 
Особенно неэкономно, не по-хозяйски 
мы расходуем топливо. Из квартала в 
квартал угля сжигается больше нормы. 
Есть две причины этого. Во-первых, при 
составлении плана- нормы расхода уста-
навливаются «в среднем», по весу, тогда 
как предприятие пользуется различными 
сортами каменного угля, имеющими и раз-
ную калорийность. Этого плановый отдел 
не принимал во внимание до сих пор. Во-
вторых, учет расхода топлива ведется на-
глазок — без веса-, без контроля. Перерас-
ходуется уголь на отопление. В иные дни 
в конторе невозможно заниматься — на-
столько высокая здесь бывает температу-
ра. Можно было бы давать меньше пара, 
но оказывается, что нар пускается в кон-
тору и цехи по одному паропроводу, хотя 
этого можно было бы не допустить. 
Десятки тысяч рублей платит комбинат 
штрафов за порчу тары. Мешкотару пач-
кают, рвут, никто не заботится об ее со-
хранности. Большие убытки несет произ-
водство от брака. По вине хлебозавода (за-
ве5уюший тов. Ватутин) в 1940 году на 
переработке брака комбинат потерпел 34 
тысячи рублей убытку. 
Для каждого коммуниста собрание 14 
января явилось серьезной школой глубоко-
го проникновения в жизнь предприятия, в 
его экономику. Можно с уверенностью ска-
зать, что теперь баланс предприятия будет 
всегда в поле зрения партийной организа-
ции. 
П. м о т о в и л о в . 
Секретарь партбюро хлебокомбината 
№ I. 
Партийное собрание д 
ТОЛЬКО ЛИ БУХГАЛТЕР ВИНОВАТ? 
Коммерческий директор лесозавода 
№ 1-2 тов. Гусев сообщил партийному 
собранию неутешительные цифры: произ-
водственная программа 1940 г. выполне-
на только на 81,1 процента, себестои-
мость продукции завышена на 13 процен-
против плана. Общий перерасход со-
ставляет 535 тысяч рублей. 
— Всему этому. — говорит доклад-
чик. — способствовали низкая произво-
дительность труда, плохая производствен-
ная дисциплипа, бесхозяйственное и бес-
контрольное расходование технических ма-
териалов' и спецодежды. До сих пор не-
достаточно организован технологический 
процесс. Неустойчивое планирование и от-
сутствие точного оперативного учета не 
дают возможности своевременно и быстро 
выправлять недостатки. 
Три года на заводе говорят о переводе 
цехов на хозяйственный расчет. И все три 
года дальше разговоров дело не идет. Вот 
сегодня на открытом партийном собра-
нии тов. Гусев заявил: 
— Внедрение хозрасчета затягивается 
по вине бухгалтерии, которая до сих пор 
не может организовать учет работы цехов. 
На партийном собрании товарищи мно-
го говорили о работе главною бухгалтера 
;его счетного аппарата. По'вине бух-
галтерии рабочий не может в течение 
10—15 дней узнать, сколько он зарабо-
тал. Учет фактической выработки ведет-
ся плохо. 
Еще хуже поставлен учет имущества в 
цехах. Выли случаи хищения оборудова-
ния, и бухгалтерия не знала об этом. На-
пример. из цеха стандартных домов Пыли 
проданы на сторону электромотор и 60 ли-
стов фанеры. Из этого л:е цеха проданы 
Реммаштресту два станка, но документы 
в бухгалтерии оформлены' не были. И 
только через год благодаря честности ра-
ботников Реммаштреста завод получил 





е можем терпеть дальше такой 
•алтерии и требуем от нее не-
1ерестройки, — говорит член 
альпик ящичного цеха тов. 
— Вопрос о переводе цехов на 
ый расчет должен быть решен 
атыс сроки. При хозрасчете по-
зетственность начальников це-
ловании и экономии средств и 
1 же требовал и начальник лес-
рпуса тов. Черкасов, 
элько ли в бухгалтерии дело? Ко-
нет! Неизвестно почему коммерче-
ский директор тов. Гусев не сказал о сво-
ей роли, как руководителя, и роли пар-
тийной организации в борьбе за введение 
хозяйственного расчета. , 
Вопрос о Финансовом и экономическом 
состоянии завода обсуждался 14 января 
первый раз на партийном собрании. И со-
вершенно не случайно, что многие това-
рищи слабо разбираются в вопросах эко-
номики, балансе. 
Как ни странно, но на открытом пар-
тийном собрании не было ни одного счет-
ного работника и даже главного бухгал-
тера. 
В содержательных выступлениях ком-
мунисты и беспартийные большевики рас-
крыли причины отставания завода. Ослаб-
ление партийной работы, отсутствие глу-
бокого партийного вонтроля деятельности 
администрации, неумение своевременно на-
щупать слабые места, техническая и фи-
нансовая безграмотность партийных и хо-
зяйственных руководителей — вот основ-
ные причины плохой работы завода. 
Собрание наметило ряд практических 
мероприятий. 
П. КОТОВА. 
А н а л и з и р у я баланс. 
в о . 193» w » ^zr, I : 
мебельную фабрику « О п и и " " " « " J м о м о т ы Ц » * мате,на-
цени ый к крайне нужны» и » « \ ' „ десятки « е й . 
станок для 
.раине нужный тот,™».., „ е , 0 ю десятки тысяч. -
, , „ „ „ » выработки древесной « д а » ™ «но п р о в з г а т у . I 
(так н а м е т е н мелка, с т р У « и ^ к д а б ; предприятия бьет пло- ' MNDOTIVJI Wrfnu" • - j -
л немая для набивки мягкой мебели). Ста-
нок ожидали о большим нетерпением. 
Для набивки мягкой мебели фабрика 
употребляла солому. Солома заменяла 
стружку в морскую траву. Но стружку 
приходилось ' ввозить из 1'орьковской обла-
сти. еще труднее было доставить траву. 
Новый станок избавлял фабрику не только 
от ввоза «импортной» стружки и травы, но 
и местной соломы, которая, кстати, была 
дороже древесной «шерсти». 
Наконец, долгожданный станок привез-
ли и свалили в склад. 
Прошел месяц, полгода. Прошел год, а 
станок все еше не был пушен. 27 ты-
сяч рублей лежали мертвым капиталом на 
фабричном дворе. Цех мягкой мебели, как 
и прежде, часто простаивал из-за недохват-
ки соломы. За один только 1940 год 
предприятие понесло убытка на таком 
сырье, как солома, 13 тысяч рублей. 
Станок был пушен лишь в декабре 
прошлого года, когда на фабрике смени-
лось руководство. 
Факт этот стал известен многим ком-
мунистам фабрики только йа открытом 
партийном собрании, прошедшем 14 ян-
варя. На этом собрании, посвященном 
финансово-экономическому состоянию пред-
приятия, стали известны и многие другие 
факты бесхозяйственности, нарушения фи-
нансово-бюджетной дисциплины. Пожалуй, 
впервые пекоторые товарищи услышали 
на партийном собрании слова «баланс 
предприятия», «хозрасчет». 
Производственный план 1940 года фаб-
рика выполнила на 92 процента. По пла-
ну нужно было снизить себестоимость иа 
1,6 проц. против 1939 года, фактически 
же себестоимость превышена на 6 процен-
тов. Социалистическое предприятие должно 
давать доход государству. Фабрика не спра-
вилась и с этой задачей — недодала в го-
сударственный бюджет полмиллиона руб-
лей.. 
0 причинах невыполнения плана, о бра-
ке, бесхозяйственности, никудышном уче-
нарушениях технологической дисцип-
лины рассказал в докладе директор фабри-
ки тов. Алексеев, говорили и выступавшие 
в прениях. 
Баланс предприятия, хозрасчет, экономи-
ка до сих пор не пользовались вниманием 
партийной организации. В плане работы 
партийного бюро, в контроле партийной ор-
ганизации деятельности администрации во-
просы экономики не занимали надлежаще-
места. 
Бывшее руководство фабрики не заботи-
лось о хозрасчете, не Искало источников 
накопления, не стремилось мобилизовать 
внутренние ресурсы предприятия. Об этом 
свидетельствует не только случай с упо-
мянутым выше станком. На фабрике имеет-
ся запас газовых труб более чем на пять 
лет. Шкурки шлифовальной запасено боль-
ше чем на два года. В то же время фа-
неры — одного из основных видов сырья— 
имеется в запасе всего на два—три дня.. 
хой учет Об этом говорили начальник 
столярного иеха тов Тышкевич, т т - Т ы н -
сячнгы Шелилова, Атрошенно, Раевскии 
и другие. На складе полуфабрикатов и 
готовых изделий, в сушилке, в столяр-
„,,-сборочном цехе учет сырья, полуфаб-
рикатов, ютовой продукции производится 
«на-глазок», «в среднем». Нет настоящего 
учета который позволял бы видеть, где, 
на каких участках производства допуску 
ются потери, перерасход сырья, где возни* 
кает брак. В этом виновна бухгалтера* 
фабрики. 
— Готовая мебель, — рассказывал тов. 
Тышкевич. — хранится на складах небреж-
но, па нее попадает снег, дождь, продук-
ция портится. Принимается она и отпу-
скается потребителям без учета. Принятая 
па склад готовая продукция учитывается со 
слов грузчиков, которые носят мебель. Од-
нажды на склад было отправлено 280 шка-
фов. грузчики заявил», что они перенесли 
430. Это было принято за «чистую моне-
ту». Точно так же и отпускается мебель 
со евлада. » 
Дефицитное сырье, полуфабрикаты на. \ 
фабрике не берегут, расходуют бесконтроль-
но. Ножевая фанера — сырье привозное, 
она идет на отделку мебели. Когда фане-
ры нет — производство стоит. Но расхо-
дуется эта фанера без учета. Об эконо-
мии никто не заботится. Отдельные ра-
ботницы фанировочного цеха экономят фа-
неру, расходуют меньше нормы. Это не 
учитывается, экономия не поощряется. 
Об этом рассказывала собранию техно-
лог тов. Конецпольская. 
— Гвозди, фанера и другие остродефи-
цитные материалы, — говорила она, — 
расходуются у нас без счета и меры. На 
производстве сказываются брак, переделки. 
Так происходит потому, что нарушается 
технология. На фабрике нет необходимых 
запасов полуфабрикатов. В дело пускается 
сырой лес, а потом приходится ремонтиро-
вать только что сделанные шкафы, буфе-
ты. комоды. 
О том, что нарушения технологической 
дисциплины бьют по балансу предприятия, 
говорил и тов. Халявин. 
Интереспые факты рассказал собранию 
тов. Раевский. В 1940 году фабрика пере-
расходовала фанеры на 20.335 рублей. 
Почему? Ведь при составлении плана себе-
стоимость фанеры была запланирована пра-
вильно. Оказалось, что на каждый кубо-
метр фанеры, израсходованной фабрикой, 
приходится 36 рублей расходов на коман-
дировки «толкачей», которых фабрика по-
сылала в другие края и области. Это не 
было предусмотрено планом. 
В своем решении собрание подсказало 
партийному бюро целый ряд вопросов, свя-
занных с экономикой предприятия, и пред-
ложило внести их в план работы- партий-
ной организации. Собрание впервые глубо-
ко, во всей широте поставило перед каж-




В официальных отчетах может быть 
будет записано: за 1940 год Новосибир-
ский трамвайный трест сэкономил 587 
тысяч киловатт-часов электроэнергии. Но 
стоит только чу"ть приподнять завесу над 
этой цифрой, как неприглядная истина 
встанет во весь свой рост. 
Основной измеритель — расход энергии 
па вагоно-километр — показывает, что 
тресте не только не экономят, а, наоб< 
рот, растрачивают энергию. У государства 
взято намного больше, чем полагалось. 
Недавно на путях расставили знаки, 
указывающие нужное напряжение иа том 
или другом участке. Выполнение этих 
указаний намного сэкономило бы расход 
энергии. Но большинство вожатых проез-
жает мимо знаков, как говорят трамвай-
щики, на «девятке» (самой большой 
скорости), не обращая на них внимания. 
И контроля за этим никакого нет. 
Почти две тысячи стыковых контактов 
на трамвайных путях не приварено. А 
ведь хорошая сварка контактов могла бы 
сэкопомить не одну сотню киловатт-
да, кроме того, сохранила бы подземное хо-
зяйство от блуждающих токов. Наконец, 
правильное использование силы инерции 
.могло бы сэкономить энергию. Но вагоны 
на инерцию не испытаны. Торможение 
происходит почти на полном ходу и 
с'едает уйму тока. 
Можно указать еще десятки причин 
недоброкачественный ремонт, неочищенные 
пути и т. д., — к сожалению, живучих в 
тресте и отнимающих государственные 
деньги. Придет, например, поезд в парк, И 
здесь устраивается полнф иллюминация, 
как на хорошем балу, хотя можно было 
обойтись значительно меньшим количест-
вом света. 
Вся эта бесхозяйственность обходится 
государству в десятки тысяч рублей. Обо 
всем этом по-деловому, по-серьезному го-
ворили товарищи на партийном собрании. 
Каждые трп месяца трамвайный вагон 
идет на ремонт № 3. По плану этот ре-
монт должен стоить 18.5 тысячи рублей. 
Но' фактически ремонт обходится государ-
ству в 33 тысячи рублей. 
Вагоны, не успев выйти из ремонта, то 
и дело возвращаются в парк... па ремонт. 
Так было с вагоном № 17, который вер-
нулся из-за неисправности контроллера, 
с вагоном № 16, у которого лопнула ось. 
Вагоны возвращаются в парк из-за пло-
хой регулировки компрессора п по десят-
кам других причин. 
Вот где надо искать причины огромного 
перерасхода государственных средств, вот 
где кроются корни расточительства. 
На паровозе машинист чувствует себя 
хозяином. Развернулось славное движение 
лунинцев. А вот вожатых трамваев по 
праву часто называют извозчиками, людь-
ми, которые ничего, кроме управления, не 
знают. Сделать их хозяевами поездов, сле-
дящими за качеством ремонта, сроками 
его, за культурой эксплоатации, развер-
нуть на городском транспорте движение 
лунинцев — большая и почетная задача, 
разрешение которой сэкономит государству 
не одну сотню тысяч рублей. 
...Трест получил кожухи для машин 
«ЗИС». А здесь и «ЗИС»-то никогда не 
было. И лежат кожухи без дела. Пружин 
подвесного сцепления в год нужно штук 
20, а их прив'езли... 500. Запас на 25 
лет. Никому не нужны и дуги, которые 
какой-то снабженец привез лз Сталинска 
и бросил в склад. Цинк, медь, стрелочные 
переводы, изоляционные болты, сотни дру-
гих деталей лежат на складах треста с 
запасом на 5—10 лет. И стоит это замо-
ложенное богатство 400 ты-сяч рублей — 
почти половину оборотных средств треста. 
Зато нужных деталей здесь часто нет. 
И когда эти детали приходят, руководите-
ли треста бегают в поисках денег, чтобы 
их выкупить. Что стоят после этого раз-
говоры о недостатке частей, о задержке -
ремонта только из-за отсутствия тех или 
иных частей? 
• 
Впервые за долгое время партийная ор-
ганизация разбирала вопрос об экономиче-
ско-финансовом состоянии треста. Такое 
отношение к вопросам экономики переда-
лось и руководству. Управляющий тре-
стом. начальники служб считают балан-
сы чуть ли не лишним делом. Подпишут 
они по обязанности последнюю страничку 
а что там в середине — и не знают: это 
дело бухгалтера. 
Когда недавно партгруппорги потребова-
ли доклады от начальников служб об эко-
номическом состоянии, те немедленно засе-
ли с экономистами и плановиками и ста-
ли разбирать сводки за целый год Без 
этого никакого доклада они не сделали 
бы, потому что Г - - - - - - --- знали положения дел. 
партийная организация Новосибирского 
трамвайного треста не сумела использо-
вать своего права контроля деятельности 
администрации. Эта ошибка должна быть 
немедленно исправлена. И в первую оче-
редь под контроль должны быть взяты* 
бюджет, экономия, финансы. Нужно это 
еще и потому, что первые дни января по-
казывают очень неприглядную картину: 
„о 1поД с г а т ь я д , , х о д а недовыполнена па 1UJJ тысяч рублей. 
э . Л ИНТ, 
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В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М М У З Е Е В. И. ЛЕНИНА 
«Когда сюда входишь, чувствуешь что-то 
волнующее, заставляющее подумать о мно-
гом. о жизни своей, сравнить ее с жизнью 
Ленина...» 
Подпись автора этих строк нельзя разо-
брать: известно только, что он из Костро-
мы. Но разве это важно? У кого из побы-
вавших здесь не сверлила голову мысль: 
все ли ты в своей жизни делаешь так, как 
I т- этому учил великий Ленин? 
\ ' Утром, когда открываются двери, по 
всем залам неслышными шагами расходят-
ся посетители. Тишина. Даже высокий 
голос экскурсовода-рассказчика и шелест 
записных книжек не нарушают ее. Чело-
век замер: он слушает, читает, думает. 
Вот она, жизнь Ленина. Жизнь, капля 
за каплей отданная большевистской партии, 
за счастье трудящегося человечества, за 
торжество идей коммунизма. Эта жизнь — 
живая исторгая нашей партии. 
• 
Тот, кто был в Центральном музее В. И. 
Ленина месяца четыре назад, не узнает те-
перь некоторых его залов. Экспопаты до-
полнены, документы размещены по-новому. 
При входе в третий зал бросается в гла-
за карта-схема местных комитетов и групп 
РСДРП, примкнувших перед I I с'ездом пар-
тии к ленинской «Искре». Сколько сил 
положил Ленин на то. чтобы об'единичъ их 
вокруг «Искры»! Вот под стеклом заявле-
ния Московского. Петербургского, Тульского 
и других комитетов о присоединении их к 
«Искре». 
В мраморную раму, укрепленную в сте-
w не. включена знаменитая книга В. И. 
• Ленина «Что делать?», изданная в Штут-
гарте в 1902 году. Ниже, на мраморе, вы-
сечена основная формула этой книги, ко-
торую сейчас многие знают наизусть: 
«Без революционной теории не может 
быть и революционного движения...» 
Ленинская книга ответила на все на-
болевшие тогда вопросы. Словно свежий ве-
тер подул! Стало ясно, что нужно делать 
для того, чтобы создать боеспособную пар-
тию пролетариата. Стало ясно, какие зада-
чи стоят перед этой партией. 
Московский комитет написал письмо ав-
тору книги «Что делать?», выражая ему 
благодарность. Владимир Ильич был тронут 
до глубины души. Он отвечал: 
«Для нелегального писателя! это тем пен-
нее, что ему приходится работать в усло-
виях необычного отчуждения от читателя». 
В . зале собраны документы, относящиеся 
к программе партии. Здесь посетители 
впервые увидят рукописи материалов к 
лекциям Ленина «Марксистские взгляды на 
аграрный вопрос в Европе и России», за-
пись о порядке дня I I с'езда' и фотокопию 
газеты «Пролетариат»; брдзола» со статьей 
И. В. Сталина «Класс пролетариев и пар-
тия пролетариев», 
Радость борьбы, ясность пели, жажда 
победы так и брызжут из мелко испещрен-
ных листков ленинских рукописей. Вот 
письмо Ленина, написанное М. М. Эссен 24 
декабря 1904 года. Написано оно в раз-
гар борьбы с меньшевиками, озлобленные 
лидеры которых вели линию на раскол. 
Изменническим путем они захватили ЦК' и 
«Искру»; не стало старой, ленинской 
«Искры». 
И в эти дни Ленин пишет: «У нас те-
перь под'ем духа, и заняты все страшно: 
вчера вышло об'явление об издании нашей 
газетьв «Вперед». Все большинство ликует 
и ободрено, как никогда... Комитеты боль-
шинства об'единяются, выбрали уже бюро... 
Будьте бодры; помните, что мы с Вами еще 
не так стары, — все еще впереди...» 
В зале много новых документов, об'ясня-
ющих громадную роль большевистской пе-
чати в организации и укреплении партии 
Ленина—Сталина. Посетитель видит здесь 
Фотокопии всех четырех номеров газеты 
«Брдзола» («Борьба»), макет знаменитой 
бакипской типографии «Нина», организо-
ванной замечательным большевиком Закав-
казья Ладо Кецховели в 1901 году. В этой 
типографии, работавшей под руководством 
товарища Сталина, печатались больше-
вистские газеты, включая и «Искру». 
Появилась новая картина художника 
Налбандяна «И. В. Сталин в подпольной 
типографии в Батуме». 
В.' И. Ленин на броневике: работа скульп-
тора Мапизера. (Центральный музей В. И. 
Ленина). Фотоклише TACO. 
Экспонаты наглядно демонстрируют тес-
ную связь между большевистскими органа-
ми центра и Закавказья, между гени-
альными вождями рабочего класса Лениным 
и Сталиным. 
Вот первый номер газеты «Борьба про-
летариата» (на русском языке), выставлен-
ный в четвертом зале. В нем помещена пе-
редовая статья, посвященная памяти Алек-
сандра Цулукидзе, одного из организаторов 
большевизма в Закавказье. Ленинская га-
зета «Пролетарий» немедленно перепечата-
ла эту статью. А вот второй номер газеты 
«Борьба пролетариата». Она в свою 
очередь перепечатала! из «Пролетария» 
статью В. И. Ленина «Демократические 
задачи революционного пролетариата». 
Посетитель видит монтаж не произведе-
ний Ленина и Сталина, печатавшихся в 
знаменитой Авлабарской подпольной типо-
графии большевиков в Тифлисе. Среди них 
подлинники брошюр Ленина «Революцион-
ная демократическая диктатура пролетариа-
та и крестьянства» — на грузинском язы-
ке. «Извещение о третьем с'езде РСРДП» 
— на армянском и грузинском языках; 
фотокопии первой страпицы ленинского 
устава партии (принят на I I I с'езде пар-
тии) — на грузинском языке; подлинник 
брошюр И. В. Сталина «Вскользь о пар-
тийных разногласиях» к «Две схватки»— 
на русском в грузинском языках; ряд номе-
газеты «Борьба- пролетариата» 
статьями Ленина и Сталина, 
сталинских листовок. 
О единстве ленинско-стаяинской револю-
ционной мысли, особенно в период револю-
ции 1905 года, говорят и другие новые 
экспонаты. 
В светлый мрамор обрамлена Ленинска» 
книга «Две тактики социал-демократии в 
демократической революции». Рядом вы-
ставлено предисловие И. В. Сталина к гру-
зинскому изданию брошюры Каутского 
«Движущие силы и перспективы русской 
революции». 
В шестом зале полнее отображено рабо-
чее и крестьянское движение в годы нового 
революционного под'ема. Материалом для 
этого послужили сообщения с мест, поме-
шенные в «Правде». Вот фотокопии кор-
респонденций, помешенных в отделе «Кре-
стьянская жизнь» в 1913 году. О трех из 
них упоминается в V главе «Краткого 
курса истории ВКП(б)», на стр. 146. Чет-
вертая — новая. В пей говорится о крова-
вом столкновении крестьян села Вербки, в 
Бессарабии, со стражниками имени» князя 
Вышемирского. 
Широко покадапы работы Ленина и 
Сталина по национальному вопросу. Мы ви-
I дим об'явление заграничного комитета 
РСДРП: «Товарищ Н. Ленин прочтет рефе-
рат на тему «Национальный вопрос». Ря-
дом фотокопия ленинских рукописей, мате-
риалы и планы к реферату. В них Ленин 
дважды ссылается на сталинский труд 
«Национальный вопрос и социал-демокра-
тия». Здесь мы видим также резолюцию 
Норонинского совещания ЦК РСДРП (ок-
тябрь 1913 года) по национальному воп-
росу. 
В связи с 30-летием со дня смерти 
Маркса Ленин в марте 1913 года написал 
статью «Три источника в три составных 
части марксизма». Ныне рядом с рукописью 
этой статьи можно видеть теоретические 
источники в «натуральном» виде: немецкая 
классическая философия представлена пер-
вым немецким изданием книги Гегеля 
«Наука логики» и Людвига Фейербаха 
«Сущность христианства»; английская по-
литэкономия — книгой Давида Рикардо 
«Начала политической экономии» и Адама 
Смита «Причины богатства народов»; фран-
цузский утопический социализм представ-
лен произведениям» Р. Оуэпа «Опыты об 
образовании человеческого характера» и 
Ш. Фурье «Теория четырех движений и 
всеобщих судеб». 
Восемнадцатый зал Музея — «Лениниа-
на» — заново переоборудован. Здесь собра-
ры произведений Ленина и Сталина, а так-
же «Краткий курс истории ВКП(б)», из-
данныа более чем па 100 языках. Посети-
тели увидят редкие зарубежные экземпля-
ры книг. 
На мраморе высечен перечень языков, 
на которых изданы труды Ленина и Сталина. 
Между мраморными досками помещаете» 
барельеф работы скульптора Меркурова 
«Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин». Под 
ним медлепно вращающийся глобус со све-
тящимися точками. Они обозначают места, 
где издавались ленинские и сталинские 
книги: Китай, Индию. Филиппины... 
Среди экспонатов заграничные издания 
избранных сочинений и отдельньта произ-
ведений Ленина в Сталина на английском, 
немецком, японском, голландском, норвеж-
ском, китайском и других языках. 
Вот книги, издатели которых чрезвы-
чайно торопились: им было некогда. Это 
произведения Ленина и Сталина на китай-
ском языке. Их издала китайская компар-
тия во врем» боевых походов. Печать спеш-
ки лежит на этих книгах, даже края не 
обрезаны. 
Мы видим ленинский «Доклад о рево-
люции 1905 года» на языке урду, «Воп-
росы ленинизма» Сталина — на аннамит-
ском языке, статью Ленина «Международ-
ный лень работниц» — на персидском язы-
ке, «Марксизм и национальный вопрос» 
Сталина — на малайском языке. 
Ленинизм завоевывает мир! 
• 
Со дня открытия Центральный музей 
В. И. Ленина посетило более 5 миллионов 
человек. Недавно здесь побывали новые 
посетители из новых областей и республик 
Советского Союза: делегации и экскурсанты 
западных областей Украины и Белоруссии, 
Бессарабии и- Северной- Буковины; - Литов-
ской. Латвийской и Эстонской ССР. 
Представитель Латвии профессор П. Га-
ленек в книге отзывов записал: 
«Для нас, только что примкнувших 
-великой стране Ленина, ознакомление с 
его жизнью и деятельностью было первым 
уроком на нашем новом пути». 
Исполняются великие ленинские заветы, 
выраженные в знаменитой клятве И. В. 
Сталина. 0 гордом чувстве и счастье ли-
товского народа, участвующего в укрепле-
нии и расширении Союза Советских Социа-
листических Республик, пишет Ю. Палец-
кис. 
Посетителей восхищает богатая отделка 
и оборудование Музея. 
«Я имел возможность видеть массу исто-
рических музеев во многих странах, — 
пишет Г. Круус из Эстонской ССР, — но 
так великолепно организованного Музея еще 
не видел...» 
Основная во всех записях мысль -
бессмертии Ленина1 и ленинизма. 
«Музей — памятпик вечно живому 
Ильичу», — пишут экскурсанты Узбеки-
стана. 
«Кажется, что войдет В. И. Ленин, ся-
дет за стол, возьмет ручку и начнет пи-
сать» (запись школьницы). 
«Кажется, будто он только что был едесь. 
Будто он и сейчас здесь, с н а м и » . — чи-
таем мы волнующие строки другой записи. 
Многие бывали в Музее не один раз. 
«Я в Музее третий рав. При первой воз-
можности приду еще...» 
«Посещаю второй раз. Еше не в силах 
охватить материал» (красноармеец из Ор-
ловской области). 
Один из посетителей лаконично сообща-
ет: «Был 24 раза!» 
Многие пополняют в Музее свои теоре-
тические знания. Лейтенант И. Иванов по-
лучил здесь блестящую консультацию по 
ленинской книге «Что делать?» и благо-
дарит консультанта — научного сотрудни-
ка Музея тов. Колесникову. 
Музей — великая школа. Громадное зна-
чение он имеет для подрастающего и моло-
дого поколения. 
«Я понял ту обстановку, в которой на-
ши отцы и матери под руководством пар-
тии большевиков и ее гениальных вождей 
Ленина и Сталина совершали единственную 
в мире революцию рабочих и крестьян», 
— пишет студент В. Степанов. 
Вот запись учоника 10-го класса елец-
кой средней школы А. Иванова: «В мире 
не стало замечательного человека, но дело, 
начатое им. не пропало и не уменьшилось, 
а. наоборот, приняло расширенные размеры 
и ускоренные темпы. Продолжатель дела 
Ленина Иосиф Виссарионович Сталин ве-
дет страну к конечной цели, к коммуниз-
му». 
В этом году Иванов пойдет в Красную 
Армию. Он обязуется «до. последней капли 
крови защищать свою горячо любимую ро-
дину». 
Стремление каждого стоять на высоте 
задач, самоотверженно служить родине по-
нятно. Мы служим великой идее комму-
низма, идеям гениальных вождей трудяще-
гося человечества Маркса, Энгельса, Ленина 
п Сталина. Сознание того, что мы претво-
ряем эти идеи в жизнь, вселяет в каждо-
го счастливую гордость. 
Э. АБДУЛИНА. 
Москва. 
136,5 миллиона экземпляров 
Произведения В. И. Ленина исключи-
тельно широко распространены в Совет-
ском Союзе. Всесоюзная книжная палата 
подготовила сейчаю предварительные дан-
ные об издании трэдов Владимира Ильича 
за период 1917—1940 гг. На русском 
языке работы Ленина вышли в свет за. 
это время в количестве 115,2 миллиона 
экземпляров и на других языках — в 
21,3 миллиона) экземпляров. Общий ти-
раж всех изданий трудов Ленина за годы 
советской власти достиг 136,5 миллиона 
экземпляров. 
Произведения Владимира Ильича Ленина 
издаются в СССР на 74 языках: на рус-
ском, украинском, белорусском, азербайд-
жанском, грузинском, армянском, казах-
ском, киргизском, таджикском, туркмен-
ском, узбекском, литовском, латышском, 
эстонском, карельском, молдавском, та-
произведений В, И. Ленина 
тарском, башкирском 1 и многих других. 
Кроме того, они напечатаны на многих 
иностранных языках —- английском, ки-
тайском, болгарском, французском, не-
мецком, итальянском, японском, шведском 
и других. 
Из года в год переиздаются произведе-
ния Ленина. Только в истекшем году они 
вышли в свет тиражом в 8,8 миллиона 
экземпляров иа 38 языках. 
Особенно широко распространены такие 
работы: «Империализм, как высшая ста-
дия капитализма», изданная в количестве 
2.869 тысяч экземпляров на 25 языках, 
«Государство и революция», вышедшая 
тиражом в 2.303 тысячи экземпляров на 
22 языках, «Что такое «друзья народа» 
и как они воюют против социал-демокра-
тов?» — тиражом в 2.138 тысяч экземп-
Ш а х т е р ы - х у д о ж н и к и 
Изобразительная самодеятельность в клу-
бах угольных районов нашей области дол-
гое время была в загоне. Если в суще-
ствовали кружки самодеятельных худож-
ников. то профсоюзные руководители и ад-
министрация клубов обычно сводили их 
роль к писанию лозунгов, афиш и пла-
катов. Об учебе, о творческом росте круж-
ковцев и не думалв. 
Нынче с помощью областного Дома на-
родного творчества вам удалось добиться 
некоторого сдвига. 
Начали мы с того, что в 1939 году, в 
период подготовки к И с'езду нашего сою-
за. обратились к самодеятельным художни-
кам с просьбой прислать свои работы для 
показа их делегатам с'езда. Помогли некото-
рым из них достать красок, холста. Ре-
зультаты превзошли ожидания. Уже в 
скором временв мы получили 211 картин 
и этюдов, из которых 108 отобрали для 
выставки. 
Вот картина кемеровского художника 
А. Кирчаноза. Март 1919 года. Вечер. В 
тесной избушке с плотно завешенными ок-
нами собрались шахтеры. В руках у неко-
торых винтовки. Это горняки Кольчугино, 
готовые восстать против ненавистной кол-
чаковщины. в последний раз проверяют 
силы. 
А вот широкое снежное поле. Молодые 
шахтеры весело мчатся на лыжах. Вдали— 
копры, эстакады. Эту картину прислал из 
Ленинска-Кузневкого тов. Е. Долгих. 
Интересные работы представил тов. Ша 
буров — самодеятельный художник Анже 
ро-Судженского рудника: «Тов. Киров — 
организатор маевки шахтеров в Анжерке», 
«У лукоморья дуб зеленый», «Русалка» и 
другие. 
Все представленные картины были про-
рецензированы квалифицированными ху-
дожниками и рецензии посланы авторам. 
Наиболее способным президиум ПК союза 
выдал премии. 
Показ творчества самодеятельных худож-
ников на с'езде дал серьезный толчок раз-
витию изобразительной самодеятельности в 
Кузбассе. 
В августе 1939 г. в Кузбасс была по-
слана передвижная выставка картин ново-
сибирских художников. Сопровождавшие ее 
художники В. В. Титков и В. П. Филен-
ков провели 48 лекций и бесед о твор-
честве Репина, Перова, Герасимова1, а так-
же оказали организационную и методиче-
скую помощь кружкам. Выставка вызвала 
большой интерес. В течение 35 дней ее 
посетило свыше 30 тысяч трудящихся руд-
Стали поступать письма от самодеятель-
ных художников с просьбой организовать 
для них учебу, и вскоре при ПК союза бы-
ли организованы специальные курсы про-
должительностью в два с половиной меся-
ца. Занятия вели лучшее художники-пре-
подаватели Новосибирска. 
К этому времени вырос значительный 
актив самодеятельных художников, а так-
же улучшилось качество их работы. Это 
дало возможность организовать для Кузбас-
са передвижную выставку их произведе-
ний. Об успехе выставки свидетельствуют 
многочвеленные отзывы посетителей. Рабо-
чий тов. Кудрин (трест «Сталинуголь») 
пишет: «Выставка мне очень понрави-
лась. Она принесла много пользы для на-
чинающих художников. Смотрю, как хоро-
шо рисует наша молодежь, и хочется са-
мому отлично, по-стахановски работать на 
производстве». Вот отзыв помощника на-
чальника вентиляции шахты имени 
Сталина тов. Ошкурова: «Желательно ор-
ганизовать иэокружок в нашем городе и 
не отставать от других». 
Желание тов. Ошкурова осуществилось. 
Во Дворце культуры им. Артем» в Про-
копьевске организован нзокружок. в кото-
ром участвует 48 самодеятельных худож-
ников. Руководит вми обшественник, пре-
подаватель школы тов. Споров. Сейчас кру-
жок работает над подготовкой выставки 
«Сибирский пейзаж». 
Изокружок центрального клуба Киселев-
ского райкома союза (руководитель тов. 
Сухорукое) готовит выставку работ яа те-
му: «Наш рудник». В помощь кружков-
цам ПК союза и Дом народного творчества 
посылают квалифицированного художника, 
который проведет специальный семипар по 
изобразительному искусству. 
Шахтеры-художники принимали участие 
в новосибирской областной выставке «Обо-
рона СССР». Полотна некоторых из них 
посланы в Москву на Всесоюзную выстав-
ку, посвященную этой же теме. Один из 
способных самодеятельных художников 
А. Кирчанов принят на семинар при Все-
союзном Доме народного творчеств» в Мо-
скве. 
То, что мы сделали, — только начало. 
Но и оно показывает, как много способной 
молодежи ждет творческой помощи, я на-
сколько живой, интересной и благодарной 
может быть работа по развитию изобрази-
тельной самодеятельности. 
Ф. СОРОКИН. 
Зав. культотделом ЦК профсоюза 
рабочих каменноугольной промыш-
ленности восточных районов. 
Я, Ильинский. «Финляндия». Соцэк-
ГИЗ. 211 стр. Цена 3 р. 50 коп. 
Книга содержит географический и исто-
рический очерк, характеристику экономи-
ки, положения трудящихся масс, государ-
ственного строя, политических партий и 
вооруженных сил Финляндии. В разделе 
«Финляндия в период государственной не-
зависимости п ее взаимоотношения с 
СССР» освещаются революция в Финлян-
дии в 1918 году, внешняя политика Фин-
ляндии, карельская авантюра, лапуаское 
движение и история финляндско-советских 
отношений, превращение Финляндии в 
период второй мировой империалистиче-
ской войны в антисоветский плацдарм. 
Книга приводит интересные сводные 
данные о помощи, оказанпой белофиннам 
во время войны рядом капиталистических 
государств. К книге приложена статья 
полковника Ханнула о боях на Карель-
ском перешейке, опубликованная в газете 
«Хельсингин Саномат». 
• 
И. Меньшиков. «Друзья из далекого 
стойбища». «Советский писатель». Мо-
сква. 256 стр. Цена 5 руб. 
Героем этой книги является ненецкий 
народ. Обреченные при царизме на ди-
кость и вымирание, ненцы в условиях со-
ветского строя приобщаются к социали-
НОВЫЕ КНИГИ 
стич"ской культуре. Автор рисует серьез-
ную перестройку быта и культуры ненец-
кого народа, его борьбу с отсталостью и 
вековыми предрассудками? В книге ис-
пользованы мотивы ненецких сказок. 
К. Чуковский. «Репин, Горький, Мая-
ковский, Брюсов». Советский писа-
тель, Москва. 222 стр. Цена 4 р. 75 к. 
Автор повествует о многих моментах 
жизни великого русского художника И. Е. 
Репина, об его изумительной настойчивости 
в труде, об его богатом творчестве. Осве-
щен также период жизни Репина в Фин-
ляндии, когда эмиграция и одиночество 
подтачивали силы художника-патриота. 
Период встреч с А. М. Горьким, описы-
ваемых Чуковским, относится главным 
образом ко времени работы великого рус-
ского писателя во «Всемирпой литерату-
в первые годы советской власти. Чу-
ковский знакомит читателя с Горьким, как 
с исключительным редактором, изумитель-
ным тружеником на фронте культуры в 
особенно трудное для Советской страны 
время. 
В воспомииаппях о Маяковском Б. И. 
Чуковский рассказывает о встречах с поэ-
том в период с 1913 по 1920 год. Воспо-
минания о Брюсове поданы в форме пи-
сем поэта к автору книги. 
П р о ф е с с о р - д о к т о р И . Б У Т А К О В . 
О ТЕПЛОФИКАЦИИ ВТОРОГО КУЗНЕЦКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА 
Кузнецкий металлургический завод име-
ни Сталина полностью электрифицирован, 
причем вся выработка энергии сосредото-
чена на собственной мощной теплоэлектро-
централи. Даже прокатные станы, имев-
шие на старых заводах паровой привод в 
."идо реверсивных паровых машин (мощ-
ностью до 10.000 лошадиных сил), питае-
мых паром-от особых котельных, на Куз-
нецком заводе также электрифицированы. 
Прокатный цех производит чарующее впе-
чатление на всякого беспристрастного на-
блюдателя автоматичностью своей работы. 
Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) потребляет 
в качестве топлива отходящие газы до-
менных печей, поскольку они не исполь-
зуются для друих целей Успешно осваи-
вается в сжигание коксика — отброса 
производства, не находившего раньше при-
менения на заводе. Удается сжигать его до 
25—30 процентов (по весу) в смеси с 
углем, и по мере совершенствования тех-
ники сжигания коксик приобретает все 
большую и большую ценность как топ-
ливо. 
Но теперь уже ясно видно, что при 
сооружении этого передового в отношении 
энергетики завода многое все же не было 
предусмотрено. И это необходимо учесть 
при постройке второго металлургического 
завода. Например, было совершенно не 
запроектировано использование тепла от-
х«кящих газов мартеновских и прокатных 
нагревательных печей. Сейчас делаются 
. попытки исправить это упущение путем 
установки котлов-утилизаторов за марте-
новскими печами. Но не так просто 
размещать теперь такие котлы в местах, 
;,де они не предусматривались первона-
чальным проектом. Главное же, не было с 
самого начала продумано употребление 
пара от котлов-утилизаторов. 
Здесь несомненно сыграл свою роль не-
который консерватизм. Прежде, при малом 
тоннаже печей установка котлов-утилиза-
торов считалась неэффективной и к тому 
же якобы нарушающей производственный 
режим печей. Противники установок та-
ких котлов ссылались еще и на то. что 
на металлургических заводах отсутствуют 
потребители столь низкого давления пара, 
вырабатываемого котлами-утилизаторами. 
Они также указывали на чрезмерные буд-
то бы капиталовложения в связи с уста-
новкой этих котлов. При атом упускалось 
пз виду решающее обстоятельство: для 
современных мощных мартеновских печей 
установка котлов-утилизаторов диктуется 
не только целесообразностью использова-
ния тепла отходящих газов, но и необхо-
димостью создать условия для дальнейшего; 
повышения производительности самих мар-' 
тенов. Это заставляет ориентироваться на 
искусственную тягу с применением дымо-
сосов, требующих охлаждения дымовых 
газов до температуры 250° С. Установка 
котлов-утилизаторов дает возможность ох-
лаждать эти газы до 200° С. 
При слабой потребности в технологиче-
ском паре на металлургических заводах 
пар от котлов-утилизаторов может итти 
на нужды отопления, но такое использо-
вание пара не обеспечивает достаточной 
эффективности установки котлов. Поэтому 
наиболее целесообразно использовать этот 
пар для выработки электроэнергии. 
Мы имеем интересный проект (институ-
та по проектированию металлургических 
заводов — Гипросталь) сооружения само-
стоятельной электростанции на базе ути-
лизации отходящего тепла газов мартенов-
ских и нагревательных печей прокатного 
цеха для Макеевского завода имени С. М. 
Кирова. Проект предусматривает установ-
ку 25 котлов-утилизаторов с часовоД про-
изводительностью около 130—140 тонн 
пара. Этого будет вполне достаточно, что-
бы обеспечить соответствующую мощность 
электростанции. 
Проект Гипростали возник в противовес 
консерваторам, говорившим о невозможно-
сти использовать пар, вырабатываемый в 
котлах-утилизаторах, для получения элек-
троэнергии. Их мотивы сводились, во-пер-
вых, к ссылке на неприспособленность 
выпускаемого нашими заводами мощного 
энергетического оборудования для работы 
на паре низкого давления, свойственного 
котлам-утилизаторам, и, во-вторых, на 
территориальную удаленность заводской 
ТЭЦ от пунктов отбросного тепла, подлежа-
щего использованию. 
Затруднения с неприспособленностью 
выпускаемого нашими заводами оборудо-
вания проект Гипростали обходит путем 
установки трех турбин по 12 тысяч кило-
ватт типа ОК-ЮО, выпускавшихся наши-
ми заводами еще до 1930 года. 
Более соблазнительным было бы реше-
ние об установке на главной ТЭЦ двух 
специальных мощных турбин, в промежу-
точную ступень которых мог бы посту-
пать пар от котлов-утилизаторов. Но 
это потребует глубоко продумать, распо-
ложение ТЭЦ в отношении 'доменного, 
мартеновского и прокатного цехов, совер-
шенно новой компановки плана всего за-
вода. а также проектирования и сооруже-
ния совершенно нового типа теплофикаци-
онной турбины специально для металлур-
гических заводов. При меньшей подаче па-
ра в промежуточную ступень эти турбины 
могли бы вырабатывать свою нормальпую 
мощность при помощи острого пара, про-
пускаемого через часть высокого давле-
ния. 
В целях повышения полезного действия 
ТЭЦ необходимо, чтобы турбины нового 
типа, как и все остальные турбогенерато-
ры теплоэлектроцентрали нового завода, 
питались паром высокого давления (90 аб-
солютных атмосфер, 480° С). Именно это-
го требуют решения XVI I I с'езда ВКП(б). 
Применяемое на Кузнецкой ТЭЦ давле-
ние пара является теперь уже устарев-
шим. Из промежуточных ступеней турбин 
будущей ТЭЦ необходимо предусматривать 
от'емы пара давлением порядка 1,2—2 аб-
солютных атмосферы для целей теплофи-
кации зданий завода, соцгорода, » также 
для подогрева воды, питающей паровые 
котлы. Все это вместе взятое сильно повы-
сит коэфициент полезного действия ТЭЦ. 
Для охлаждения пара в конденсаторах 
турбин придется, вероятно прибегнуть в 
циркуляционному водоснабжению с устрой-
ством брызгального бассейна по фимеру 
действующего Кузнецкого металлургиче-
ского завода. Но при проектировании вто-
рого завода необходимо учесть нужды аг-
ротеплофикации. Это особенно важно те-
перь, имея в виду ценный почин глухов-
цев. Охлаждающая вода из конденсаторов, 
прежде чем попасть в бассейн, должна 
протечь по остекленному скату теплиц 
слоем толщиной в 5 — 1 0 миллиметров, 
создавая тепловую изоляцию, предохра-
няющую таким образом огороды под стек-
лом от главной потери тепла и дающую 
возможность поддерживать внутри теплиц 
надлежащую температуру. 
Опыты в Свердловске с такого рода теп-
лицей дали благоприятный результат. Аг-
ротеплофикация на будущем металлурги-
ческом заводе, несомненно, должна получить 
широкий размах. Она должна быть преду-
смотрена в плане завода. Для целей агро-
техники следует также запроектировать 
использование тепла охлаждающей воды 
мартеновских и доменных цехов. 
Опыты Всесоюзного института электро-
фикации сельского хозяйства показали, что 
обогреваемый участок можно оборудовать 
гончарными канализационным» трубами, 
закладываемыми на глубину 30—35 см. 
от поверхности почвы. При опытах теплая 
вода подавалась с небольшим напором при 
температуре около 40 градусов. При этом 
выяснилось, что все растения развивались 
заметно лучше на водяном обогреве, чем 
при биотопливе (навоз). Обогревание теп-
лиц водой по сравнению с биотопливом в 
два паза экономичнее. 
Интересно заметить, что опыт Всесоюз-
ного института электрофикации сельского 
хозяйства открывает возможности исполь-
зования тепла в течение круглого года. 
Оказывается, даже летом очень полезно 
прогревать почву для теплолюбивых расте-
ний. Вместе с тем теплофикация открыва-
ет широкие перспективы для использова-
ния отходящих газов ТЭЦ. 
В промышленном масштабе штересны)1 
опыты были поставлены в 1917—1919 
годах в Германии немецко-люксембургской 
компанией на металлургическом заводе с 
использованием газа доменных печей. Здесь 
газ предварительно сжигался и подвергал-
ся очистке. Сбор томатов в теплицах, не 
подвергавшихся обработке газом, был в 
29,15 кгр., в то время, как в теплицах, 
питавшихся газом, этот сбор почти утраи-
вался, составлял 81,3 кгр. томатов. Точ-
но так же и в отношении урожая огурцов. 
Производились так же опыты с насажде-
ниями в открытом поле. Но и тут при об-
работке растений газом были получены 
весьма желательные результаты. Урожай 
шпината, например, превышал в два с по-
ловиной раза, свекловицы — в полтора, 
картофеля — в 2.8 раза и более, люпи-
на — в 2,74 и урожай ячменя — в два 
раза. 
Сейчас на Кузнецком металлургическом 
заводе газы из труб котельной выбрасы-
ваются в атмосферу, загрязняют воздух. 
засыпают уносом окружающую местность, 
причиняя всем неприятности. На будущем 
заводе эти газы после очистки от уносов 
должны пойти на службу агротехнике. 
Большие потери тепла на Кузнецком 
заводе получаются в коксовом цехе. По 
выходе из' печей кокс имеет температуру 
обычно не ниже 1.000° С. — тонна горя-
чего кокса содержит около 350 тысяч ка-
лорий. Это физическое тепло кокса бес-
плодно рассеивается в тушильной камере. 
Между тем в заграничных установках оно 
используется в котлах-утилизаторах с по-
лучением 300—400 кгр. пара на каждую 
тонну кокса. Пар этот при давлении обыч-
но в 6—14 атмосфер может быть исполь-
зован в том же коксовом цехе. На новом 
Кузнецком металлургическом заводе обя-
зательно должна быть организована утили-
зация этой физической теплоты. 
Какие мощные неиспользованные энер-
горееурсы имеются в нашем распоря-
жении, если подходпгь * их оценке даже 
с точки зрения новойшего по своей тех-
нике Кузнецкого металлургического заводу! 
XVIII с'езд партии указал, что важней-
шей задачей всех предприятий промыш-
ленности, коммунального хозяйства, тран-
спорта и сельского" хозяйства является 
экономия топлива и электроэнергии. Пар-
тийный с'езд указал также, что необходи-
мо «организовать решительную борьбу с 
бесхозяйственностью, простоями и потеря-
ми в производстве, снизить нормы расхо-
дования сырья, материалов, топлива и 
электроэнергии; широко использовать от-
ходы производства н низкосортное сырье». 
Наше возросшее самосознание не мирит-
ся теперь уже с достижениями энергетики, 
имевшими место па Кузнецком заводе. Это 
уже пройденный этап. XVII I с'езд ВКЩб) 
зовет нас к новым победам на энергетиче-
ском фронте, и они должны быть одержа-
ны па втором металлургическом заводе 
Южного Кузбасса.; 




ЛОНДОН. 18 января. (ТАСС). Офици-
ально сообщается, что днем 17 января 
германская авиация проявляла незначи-
тельную активность. Одиночный самолет 
противника бомбардировал восточное побе-
режье графства Кент. Бомбардировка не 
причинила материального ущерба. 
В ночь на 18 января германская 
авиация подвергла бомбардировкам Ю ж -
н ы й Уэльс. В одном из городов Южного 
Уэльса возникло много пожаров, разрушено 
много жилых домов и торговых предприя-
тий. Жертвы невелики. 
В других районах страны германская 
авиация проявляла незначительную актив-
ность и причинила небольшой ущерб. 
Операции в бассейне 
Средиземного моря 
ЛОНДОН. 17 января. (ТАСС). Офици-
ально сообщается, что в ночь на 16 ян-
варя английские бомбардировщики вол-
нами совершали валеты на1 итальянскую 
воздушную базу в Катании (Сицилия). 
Пламя возникшего пожара было видно на 
расстоянии 50 миль. На аэродроме про-
изошел ряд взрывов. Все английские са-
молеты вернулись. 
Большое число самолетов противника с 
пикирующего полета бомбардировало га-
вань Мальты. В налете принимали уча-
стие германские самолеты в сопровожде-
нии итальянских. Сбито 10 самолетов 
противника. Английская авиация потерь 
не имеет. Значительно повреждены част-
ные владения. 
к ПОТОПЛЕНИЮ КРЕЙСЕРА 
„САУТГЕМПТОН" 
ЛОНДОН. 18 января. (ТАСС). Газета 
«Тайме» признает, что потопление англий-
ского крейсера «Саутгемптон» является 
успехом противника. Газета заявляет, чт( 
после того, как в Средиземном море нача-
ла оперировать германская авиация, ан-
гличане должны принять решительные 
контрмеры. Трудности Италия не умень-
шились в результате первоначального 
успеха германской авиации. Итальянские 
коммуникации на границе с Ливией бес-
прерывно нарушаются английскими под-
водными лодками. Потопление двух италь-
янских судов, перевозивших мотомехчасти 
для армии Грациани, может иметь суще-




ЛОНДОН. 18 января. (ТАСС). Агентство 
Рейтер сообщает, что недавно в Адриати-
ческом Море потоплены два итальянских 
парохода, перевозивших войска. Солдаты, 
находившиеся на пароходах «Лигурия» 
водоизмещением в 15 тысяч тонн и «Лом-
бардия» водоизмещением в 2 0 тысяч 
тонн, захвачены греками в плен. •» 
США и Англия 
О Б С У Ж Д Е Н И Е В П А Л А Т Е П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й 
З А К О Н О П Р О Е К Т А Р У З В Е Л Ь Т А 
ВАШИНГТОН. 18 января. (ТАСС). На 
пресс-конференции корреспонденты спроси-
ли Рузвельта, почему законопроект о пе-
редаче в аренду или взаймы американского 
оружия содержит статьи, разрешающие 
Рузвельту покупать военные материалы в 
ПРИБЫТИЕ В ГРЕЦИЮ 
АНГЛИЙСКОГО ВОЕННОГО 
СНАРЯЖЕНИЯ 
ЛОНДОН, 18 января. (ТАСС). По со-
общению агентства Рейтер, в один из пор-
тов Греции прибыл первый караван ан-
глийских судов, доставивший в Грецию 
боеприпасы, обмундирование и медика-
менты. 
ГГетэн принял Эррио 
БЕРЛИН. 18 января. (ТАСС). Герман-
ское информационное бюро сообщает, что 
вчера маршал Петэн принял председателя 
палаты депутатов Эррио. 
Экономические затруднения 
в Дании, Швеции, Норвегии 
и Финляндии 
В скандинавских странах, Дании и 
Финляндии происходят серьезные затруд-
нения в снабжении населения топливом и 
продовольствием. 
В Копенгагене, несмотря на сильные 
морозы, отпуск угля сокращен наполови-
ну. В Швеции государственная топлив-
ная комиссия известила домовладельцев, 
что вследствие тяжелого положения с топ-
ливом в стране, они не могут рассчиты-
вать на получение дров или угля для 
вновь строящихся домов. 
В Финляндии почти полностью пре-
кратилось поступление на рынок ржи. 
Запасы пшеницы в стране также незна-
чительны. 
Резко сокращена и розничная продажа 
мяса. Недостаток кормов привел к массо-
вому убою домашней птицы. Так, за пос-
леднее время зарезаны почти три четвер-
т и имевшихся в стране кур. 
Военные действия в Китае 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 
По китайским сведениям, в последних 
боях, продолжавшихся в районе Тунчэна 
с. 4 по' 10 января, участвовало около 
15 тыс. японских войск. 
Понеся большие потери, японцы 
нуждены были отойти на исходные пози-
ции. 
В южной части провинции Хубэй за 
период с 4 по 10 января китайцы заня-
ли три пункта в 10 километрах юго-во-
сточнее города Шаши. 
В Южном и Северном Китае н и к а к и х 
существенных перемен. 
НЬЮ-ЙОРК. 17 января. (ТАСС). Вы-
ступая в комиссии по иностранным делам 
палаты представителей в Вашингтоне, во-
енный министр США Стямсон призывал 
членов этой комиссии одобрить закоро-
проект о предоставлении Англии в аренду 
или взаймы американского оружия. США, 
сказал Стимсон, в настоящее время стоят 
перед лицом более критического положе-
чем в 1917 г . . когда союзные вой-
ска удерживали сравнительно стабильную 
линию фронта во Франции. В прошлой 
войне Италия и Япония воевали против 
Германии, в то время к а к сейчас они вхо-
состав «оси», а Франция потерпела 
поражение. Английский флот является 
сейчас единственным препятствием к 
установлению германского контроля в Ат-
лантическом океане. 
В 1917 г . . продолжал Стимсон, Англия 
и Франция снабжали США боеприпасами, 
однако в настоящее время французские 
арсеналы находятся под германским конт-
ролем, а «Англия не только не может по-
могать нам, но даже вынуждена добиваться 
получения большого количества американ-
ского оружия». Американская промыш-
ленность, продолжал Стимсон, должна ра-
ботать с максимальной быстротой, чтобы 
снабдить Англию необходимым ей оружи-
ем. Это даст Англии возможность встре-
тить кризис. перед которым она окажется 
следующей всспой и летом. Оборона Анг -
лии имеет большое,значение для США. 
Отвечая на вопрос член^ палаты пред-
ставителей Фиша, Стимсон заявил, что, 
по его мнению, «США окажутся перед 
серьезной угрозой воздушного вторжения 
в случае, если английский флот будет 
уничтожен или же если этот флот сдастся 
противнику». 
Фиш затем спросил, имеются ли такие 
самолеты, которые могут перелететь через 
Атлантический океан с грузом бомб и 
возвратиться обратно в Европу. Стимсон 
на это ответил, что существующие само-
леты, по всей вероятности,. не могут спра-
виться с такой задачей, однако они «бы-
стро совершенствуются в этом направле-
нии». Кроме того, сказал Стимсон, имеет-
ся много таких баз, к а к Ньюфаундленд, с 
которых самолеты могли бы совершать та-
кие полеты. Фиш спросил, означает ли 
это, что американский флот будет бездей-
ствовать, когда противник предпримет по-
п ы т к у такого вторжения. Стимсон отве-
тил: «Нет. Однако нужно учесть, где сей-
находится военно-морской флот». 
(Стимсон, повидимому, имеет в виду то 
обстоятельство, что основная часть амери-
канского военно-морского флота сконцент-
рирована в Тихом океане). 
По сообщению агентства Юнайтед 
Пресс, Фиш обвинил Стимсона в том, что 
он пытается «распространить доктрину 
Монроэ на весь мир». Отвечая на это об-
винение, Стимсон заявил: «Если наши 
военные эксперты склонны отодвинуть 
нашу линию обороны на большее расстоя-
ние от наших границ, то я склонен согла-
ситься с ними». Фиш затем спросил: 
«Если Англия является нашей первой ли-
нией обороны, выступаете ли вы сторон-
ником нашего вступления в войну?» 
Стимсон ответил, что он является сторон-
ником «оказания Англии помощи для то-
го, чтобы она могла сохранить свой 
флот». Отвечая на другие вопросы Фиша, 
Стимсон, в частности, заявил, что пред-
лагаемый законопроект дал бы президен-
т у возможность передавать дружественной 
держане любую часть американского во-
:нно-морского флота. 
Выступления государственного секрета-
ря Хэлла, министра финансов Моргснтау 
и военного министра Стимсона в пользу 
законопроекта о предоставлении Англии в 
аренду или взаймы американского 
ж н я временно отодвинули на задний плап 
кампанию изоляционистов и других про-
тивников этого законопроекта. Печать по-
мещает эти выступления под. сенсацион-
ными заголовками и в то же время уделя-
ет мало внимания выступлениям против-
ников этого законопроекта. Несмотря на 
это, имеются признаки, свидетельствую-
щие о том, что противники нового законо-
проекта подготовляются к контратаке. По 
сообщению вашингтонского корреспондента 
агентства Юнайтед Пресс, бывший амери-
канский посол в Англии Кеннеди после 
посещения Рузвельта заявил представите 
лям печати, что 18 января он намерен 
выступить но радио с откровенной речью 
против вовлечения Америки в войну. До 
сих пор Кеннеди публично не выступал с 
такими речами, однако распространялись 
слухи о том, что в частном порядке он 
активно выступает против политики Руз-
вельта. 
16 января бывший президент Гувер об-
ратился с письмом к председателю комис-
сии по иностранным делам палаты пред-
ставителей Блуму. В этом письме Гувер 
заявляет, что он является сторонником 
оказания Англии помощи без вовлечения 
Америки в войну. Гувер требует серьезно-
го изменения предложенного законопроекта 
с тем, чтобы сократить полномочия пре-
зидента, Многие хорошо информированные 
лица, заявляет Гувер, считают, что пред-
ложенный законопроект дает президенту 
возможность вовлечь США в войну без 
об'явления войны американским конгрес-
сом. 
ЗАЯВЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА 
дружественных cTfianax, йключая, очевид-
но. покупку английских кораблей. Рузвельт 
заявил, что законопроект сформулирован 
так, чтобы предусмотреть неожиданные или 
чрезвычайные обстоятельства в междуна-
родной обстановке, меняющейся ежедневно. 
РЕПРЕССИИ ЗА УЧАСТИЕ В „НАРОДНОМ КОНВЕНТЕ» 
Л0НД0Н, 17 января. (ТАСС). Два завод-
ских старосты одного из предприятий севе-
ро-западного района Лондона, представляв-
шие рабочих этого предприятия в «народ-
ном конвенте», были уволены, к а к только 
возвратились на работу после заседаний 
конвента. Это увольнение вызвало возмуще-
ние рабочих. Было созвано несколько ми-
тингов. на которых выставлялось требова-
ние вернуть на работу уволенных. Пред-
ставители тред-юнионов ведут об этом пе-
реговоры с администрацией предприятия!. 
Американские газеты требуют определения 
Англией целей войны 
НЬЮ-ЙОРК, 18 января. (ТАСС). Орга-
н ы печати, отражающие интересы капи-
талистических кругов, выражают тревогу 
по поводу развития внутреннего полити-
ческого положения Англии, заявляя, что 
это развитие ведет к усилению социали-
стических элементов и групп . Касаясь 
вопроса о предоставлении помощи Англии, 
газеты требуют от английского правитель-
ства заверений, что оно «предупредит 
установление социализма в Англии». Га-
зета «Уолл стрит джорнэл», отмечая, что 
«значительная часть англичан стремится 
к установлению после войны социализма 
не только в Англии, но и на континенте», 
требует, чтобы Англия определила цели 
войны. В противном случае американцы не 
будут снабжать Англию материалами для 
ведения войны, «цели которой неиз-
Газета «Сэн» сообщает, что поездка в 
Лондон личного представителя Рузвельта 
— Гопкинса ставит задачу выяснения ан-
глийских целей войны. 
НАСТРОЕНИЯ РАБОЧИХ В АНГЛИИ 
НЬЮ-ЙОРК, 18 января. (ТАСС). Агентство 
Ассошиэйтед Пресс сообщает, что примерно 
один миллион рабочих, занятых в англий-
ской военной промышленности, требуют 
повышения заработной платы. Они заявля-
ют, что необходимо немедленно улучшить 
условия существования, не ожидая оконча-
ния войны. Многие предприниматели отка-
зываются повысить заработную плату и 
обещают применить «новую политику в 
вопросах зарплаты после войны». Рабочие 
отвечают на это. что в Англии имеется 
и один миллион безработных и что за-
работная плата сильно отстает ет роста цен 
продукты, нормирование которых не за-
трагивает богатых. По мнению агентства, 
О -
«рабочие согласны переносить все лишения 
для обеейечения победы только в том слу-
чае, если все будут находиться в одинако-
вом положении». Сообщаются некоторые 
разговоры с рабочими. Например, уэльский 
паровозный механик, ведущий поезда под 
бомбами во время затемнения, говорит: 
«Мы работаем во всякое врем» дня и но-
чи, в любую погоду, под бомбами, и не по-
лучаем за это никакой дополнительной пла-
ты». Он требует, чтобы правительство на-
ционализировало железные дороги, заявляя: 
«Тогда я буду чувствовать, что действи-
тельно работаю для моей страны, а не для 
акционеров». 
ИНОСТРАННАЯ ХРОНИКА 
4 Американские врачи Хорсфалл и Линнет 
открыли новую вакцину против гриппа, при-
нявшего широкий эпидемический характер 
ряде районов С Ш А . Указывают, что но-
вая вакцина получена в результате опыт-
ных антигриппозных прививок хорькам и 
обеспсивает, не вызывая никакой реакции, 
иммунитет в течение 5—6 месяцев, 
ф Американское общество Красного кре-
•а начало вербовку доноров с целью 
создания запасов крови для переливания. 
Посылка в Англию консервированной кро-
ви прекращается, так как Англия сама име-
ет теперь достаточные запасы ее. 
ф Профсоюз рабочих автомобильной про-
мышленности об'явил в знак солидарности 
с бастующими рабочими автомобильных за-
водов компании «Итон Манюфакчуринг» в 
Сэгииоу ( С Ш А ) забастовки еще на четы-
рех заводах этой компании — в Детройте, 
Ьэттл Грике, Марчеле и Кливлэнде. Всего 
в забастовке участвует свыше 3.500 рабо-
чих, требующих 
группы уволенных за участие в предыду-
щей забастовке рабочих. 
{ Недалеко от Братиславы (Словакия) 
создан лагерь для нищих. По заявлению 
газеты «Словак», в нем будет размещено 
большое число прибывших за последнее 
время из Бельгии и Франции словаков, 
преимущественно рабочих и их семей, эми-
грировавших туда в свое время в поисках 
работы. 
4 Английское министерство здравоохра-
нения опубликовало распоряжение о прину-
дительной эвакуации из Лондонского рай-
она детей до 14 лет, на которых очень 
плохо подействовали воздушные бомбарди-
ровки. 
4 На одном из благотворительных аук-
ционов Нью-Йорка было продано за 1.500 
долларов подлинное письмо Христофора 
Колумба, в котором идет речь об открытии 
Америки. Письмо было написано в 1494 
, году. 
Фото Л. Вишняк. 
По Новосибирску и области 
МАГИСТРАЛЬ БАРНАУЛ-
СТАЛИНСЙ 
Отделением Союзтранспроекта в Ново-
:ибирске закончено составление техниче-
ского проекта новой железной дороги 
Барнаул—Сталинск. Отдельные разделы 
— паровозное и вагонное хозяйство, 
план-профиль, энергоснабжение и др. 
уже согласованы со строителями. 2 5 ян 
варя вместе со сметой проект будет на 
правлен для утверждения в Москву. 
Подготовка к строительству линии на 
чалась. 
Масштаб работ по изысканию и проек 
тированию новых железных дорог в Сиби 
ри ,с каждым годом увеличивается. На 
днях из Москвы получено сообщение 
том, что нарком путей сообщения тов 
Л. М. Каганович подписал приказ об у к 
реплении Сибтранспроекта инженерно 
техническими кадрами. В ближайшее вре 
мя на работу в отделение будет команди 
ровано 50 инженеров и столько же тех 
ников-проектировщиков и изыскателей. 
Сибирскому строительно-монтажному 
тресту в связи с этим предложено форси-
ровать сооружение большого жилого дома 
для размещения вновь прибывающих спе-
циалистов. 
Научпые р а б о т н и к и -
шефы школы ФЗО 
Коллектив научных работников Новоси-
бирского ин;кснерно-строительного инсти-
тута решил взять шефство над строитель-
ной школой ФЗО № 8 . 
Шефы обязались прочитать для уча-
щихся школы цикл лекций по строитель-
ному делу. Кроме того, профессора и пре-
подаватели института проведут беседы от-
дельно с будущими малярами, плотниками 
д. Экскурсии учащихся посетят лабо-
ратории. кабинеты и мастерские инсти-
тута. 
От шефов школа получила ценный по-
(арок—библиотеку из восьми тысяч кни г 
iio строительной спецйальности и художе-
ственной литературы. Силами института 
будет разработан проект намеченного в 
строительству учебного здания школы. 
Коллектив института обратился с при-
зывом ко всем научным работникам вузов 
области поддержать их инициативу, содей-




Девять колхозов Барышевского куста 
(Новосибирский район) в этом году нач-
получать электроэнергию от Инской 
подстанции Томской ж , д. Кроме колхозов 
будут электрифицированы Барышевская 
МТС, совхоз iNs 9 (Трансторгпита), ссып-
ной п у н к т Заготзерно. 
Полученную электроэнергию колхозы 
используют на освещение домов и для 
гы своих предприятий (молоканки, 
зерносушилки и др.). 
ЗИМНЯЯ QXOTA В ТАЙГЕ 
КЕМЕРОВО, 18 января. (По телефону 
от наш. корр.). Каждый день охотник 
Павел Степанов, колхозник сельхозартели 
Лесовик», Боровского сельсовета, уходит 
в тайгу на промысел. Обратно он возвра-
щается с пойманными и убитыми зайца-
колонками, горностаями. Иногда ему 
удается добыть лисицу. 
С начала зимнего сезона тов. Степанов 
сдал отделению Заготжнвсырье четыре 
лисицы, десятки горностаев, колонков, 
зайцев. В прошлом году он сдал пушни -
на 3 .970 рублей и завоевал право 
участвовать на Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставке. 
Охотник Павел Снежков недавно убил 
медведя. 
НА ИППОДРОМЕ 
С Ленинградского государственного ип-
подрома в Новосибирск прибыло 7 пле-
менных рысаков русской и русско-амери-
канской породы. Среди них «Муравей», 
рождения 1935 года, и «Критик» , 1936 
года рождения, имеющие лучшую резвость 
на дистанции в 1 .600 метров — по 2 
минуты 2 0 секунд. 
Лошади предназначены для колхозов об-
ласти. До весны они будут проходить ис-
пытания на Новосибирском ипподроме. 
Первое испытание состоится 19 января. 
г произведена публичная выводка 
всех лошадей, затем начнутся бега. 
РАДИОПЕРЕКЛИЧКА 
О ЛЫЖНОМ КРОССЕ 
Вечером 17 января состоялась радиопе-
рекличка комсомольских организаций Но-
восибирской и Омской областей. Алтайско-
го и Красноярского краев. Перекличка бы-
ла посвящена подготовке к предстоящему 
лыжному кроссу им. X X I I I годовщины 
Красной Армии. 
Перед микрофоном выступили секретари 
обкомов тт . Шатилло (Новосибирск), Вто-
рушин (Омск), крайкомов ВЛКСМ — т г . 
Вербасов (Красноярск), Колобов (Барна-
ул) и другие комсомольские работники. 
Подготовка к кроссу повсеместно сопро-
вождается широким развитием лыжного 
спорта среди молодежи. В Новосибирской 
области из комсомольцев сейчас создано 
свыше 7 тысяч команд в составе 37 ты-
сяч лыжников . Больше тысячи команд-
пятерок у ж е закончили занятия по трени-
ровочному минимуму, т . е. прошли на лы-
жах не менее 70 километров. 
Недавно по инициативе комсомольцев 
Карело-Финской ССР были проведены за-
очные л ы ж н ы е соревнования. В 50 рай-
онах и городах нашей области' в них уча-
ствовало до 32 тысяч комсомольцев, при-
чем около 8 . 0 0 0 из них сдали нормы комп-
лекса ГТ0 по лыжам. В Алтайском и 
Красноярском краях этими соревнованиями 
было охвачено свыше 4 0 тысяч комсо-
мольцев. 
Сельские гидростанции 
На-днях новосибирской конторой Сель-
электро отправлен на экспертизу в Мо-
скву окончательный технический проект 
сооружения гидростанции в с. Кыштовка 
на 2 0 0 квт . 
Для Кыштовской гидростанции приоб-
ретено оборудование. На строительной 
площадке развернуты работы, идет под-
возка стройматериалов и др. 
Одновременно разрабатываются проект-
ные задания по сооружению гидроэлек-
тростанций в Венгерове и Маслянине. 
Эти гидроэлектростанции намечается сдать 
в эксплоатацию в 1 9 4 1 году. 
Студия „Сибтехфильм" 
в 1941 году 
Студия «Сибтехфильм» приступает i 
текущем году к производству шести но-
вых картин, предназначенных для широ-
кого экрана. Будет снята, в частности, кар-
тина о стелющихся садах известного ом-
ского садовода профессора Кизюрина. Над 
сценарием для этого фильма работает но-
восибирский писатель А . П. Куликов. 
В этом году будет приступлено также к 
с'емкам полнометражных фильмов «Наука 
в борьбе за высокие урожаи зерновых» и 
«Сельский агроном». Выпуск их на эк-
ран приурочивается к 25-летию Октябрь-
ской революции. 
В производственном плапе студии зна-
чатся также фильмы «Кавказский запо-
ведник», «Недра земли» и другие. 
Завод строительных 
машин 
Только за последние четыре года в на-
ш у область поступил» свыше 15 тысяч 
строительных механизмов. Однако отсут-
ствие ремонтной базы не позволяет строй-
кам производить капитальный ремонт этих 
машин. Значительная часть их не исполь-
зуется из-за этого на строительных пло-
щадках. 
Такой ремонтпой базой будет служить 
новый завод по капитальному ремонту 
сложных строительных машин, строитель-
ство которого развертывается в Новоси-
бирске трестом «Уралстроймеханпзация». 
Завод будет капитально ремонтировать 
экскаваторы, краны, компрессоры, элект-
ромоторы, мотоинструменты и автотран-
спорт. Завод будет изготовлять несложные 
строительные машины и оборудование: бе-
тономешалки. растворомешалки, тачки , 
«рикши» и прочее. Сейчас в нашу об-
ь все это ввозится с юга и из центра 
Союза (Одесса, Днепропетровск, Москва). 
"""олголетнего консультанта профессора 
" А Л Е К С А Н Д Р А А Л Ь К С А Н Д Р О В И Ч А 
Б О Г О Л Е П О В А 
н выражают соволелвовавие семье 
Л Е К Т О Р И Й 
(Парткабинет ГК B K n » ) ^ » ^ ' ^ » " 0 ^ 
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, (обзор). 
Лектор Д. П. Жиров. , 
Билеты продаются при входе на лекпию^о 
11 до 12 ч. a 
в Т Е А Т Р А Х : 
«КРАСНЫЙ ФАКЕЛ». 19 января - Утроч -
Кремлевские куранты, вечером - Чужое реве-
"°20 января — Разлом. 
21 января спектакля нет. 
ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ. 19 января -
спены из прошлого репертуара театра. Начало 
в 12 и 7 ч. 30 м. вечера. 
21 ян паря — финист ясный сокол. Начало в 
8 чае. вечера. 
«ОКТЯБРЬ». 19 января — последний день 
звуковой художественный фильм Цена жизни. 
О 20 января — новый звуковой фильм 
На путях. На-днях: Большой вальс. 
ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО. Новый звуковой ху. 
дожественный фильм Сибиряки. 
«ЮНГШТУРМ». Новый звуковой художест-
венный фильм Тимур и — 
НУРСЫ СТЕНОГРАФИИ 
при Новосибирском облоно 
ПРОИЗВОДЯТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ. 
Начало эапятий 1 февраля 1941 г. 
Принимаются лица с, образованием в 
ниже 7 классов средней школы. 
За всеми справками обращаться: Ново- | 
енбнрек. Красный проспект, 
Н А К У Р О Р Т К А Р А Ч И 
(лечение ревматизма, нервной системы • ; 
гинекологических заболеваний) S 
И М Е Ю Т С Я П У Т Е В К И 
сроком с 80 января 1941 года и На по- | 
0,1 Стоимость 30-дневной путевки 810 руб. | 
Путевки могут приобретать профсоюзные ; 
М О С К О В О К И Й О Б Л А С Т Н О Й 
ИНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕ- \ 
ДИИ И ПРОТЕЗИРОВАНИЯ «МОИТОП» | 
организует с 1 февраля 1941 год: 
Д В У Х М Е С Я Ч Н Ы Е К У Р С Ы 
У С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Н И Я 
З У Б Н Ы Х Т Е Х Н И К О В 
(ЦИКЛ СЛОЖНОГО ЧСЛЮОТНОГО протезирования). 5 
Условия и программа высылаются. Адрес: j 
Москва, Теплый пер., И, курсы. 
Г О Р З Е М Л Е С Т Р Е С Т 
предприятий н учреждений, ч 
из'ятня части находившихся 
дуальными огородами земель для нужд 
И З В Е Щ Е Н И Я 
Лектор т. .Туцснк 
У 20 января, г 
Дворца труда 
РК ВКГГ(б) состоится 'плат-
гия большевиков в борьбе за 
индустриализацию страны», 
Ответственный редактор А . Б А Б А Я Н Ц . 
ЗАВОД „АБРАЗИВu 
ПРИНИМАЕТ К ИСПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ: { 
1. НАСТИЛ КСИЛОЛИТОВЫХ ПОЛОВ. 
2. ЗАЛИВКИ КАРТОФЕЛЕЧИСТОК. 




ПОЛОВЫЕ п л и т ы . 
4. РАЗМОЛ ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ. < 
Условия I 
О П Е Р Е У Ч Е Т Е С О Б А К 
С Л У Ж Е Б Н Ы Х П О Р О Д 
На 
КД К 111 от 
вое лнцп и учреждения, 
жебных собак пород: , , 
доберман-пинчеры и лайки всех разновид-
ностей в возрасте от в месяцев, должны ре- < 
служебного собаководства Новосибирского < 
городского совета Осоавнахима по ул. Ли-
нейной JS 121 (трамрай № в) и иметь на 
них паспорт и номерной знак. 
СЛУЖЕБНЫЕ СОБАКИ РЕГИСТРА-
ЦИИ В РАЙКОМХОаАХ НЕ ПОДЛЕ-
ЖАТ. 
недействительной. 
МЕНЯЮ КВАРТИРУ в Новосибирске 
Свердловск. Обращаться: Новосибирск, те 
фон 32-793. 
ЗАВОДУ имени ЧКАЛОВА 
ТРЕБУЮТСЯ: 
Плотники, 
столяры 5—7 разрядов, 
по холодной обработке 
инженеры и техники-влектрики, 
инженеры-i 
инженер] 
НОВОСИБИРСКОМУ ОБЛПОТРЕБСОЮЗУ } 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
секретарь-стенографистка, L 
гехноруки но яично-птичной продукции. Г 
Обращаться: г. Новосибирск. Красный Р 
J*5 27/31, отдел кадров, телефон Г 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
Опытный бухгалтер. 
, Красный проспект 
Адрес редакции ьстоа: Советская, в. Телефоны: 
Обращаться: 
1, 3-й эта 
Для работы в Новосибирске: электромонте-
ры. линейщики, электрослссари, трубопровод-
чики, кузнецы. Обращаться: ул. м. Горького 
гдел йадров* Т р е С т а <уРалеибэлектромоитаж», 
Кочегары, коиовозчики. бухгалтер, нормиров-
щик по строительству, заведующий автотран-
спортной базой. Обращаться: г. Новосибирск, 
Ломоносова, 25, Банно-прачечный трест, т ^ . 
На времепную н постоянную работу черно-
рабочие, слееари-кроватннкн. слесари, зав. 
снаоженнем. Обращаться: Новосибирск, Завод-
19, артель «Красный боец». 
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